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Según la Real Academia de la Lengua Española (2018) el término plagio en forma sucinta “es la 
acción y efecto de copiar obras ajenas”. En este sentido, este fenómeno se ha incrementado con el 
pasar del tiempo en las instituciones de educación superior, debido al fácil acceso a internet, en 
donde es posible encontrar información y datos de cualquier particularidad o carácter.  
Esto conlleva a que los estudiantes “copien y peguen” documentos de internet y luego, expongan 
el trabajo como acción propia. Por tal razón, surge la necesidad de conocer los índices de plagio 
que presentan los estudiantes de primer semestre, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre Seccional Pereira entre los años 2016, 2017 y 2018, mediante el análisis 
riguroso de los ensayos académicos presentados en la asignatura lenguaje y comunicación. De esta 
forma, en esta investigación se analizará estadísticamente el cómo y por qué se presenta el plagio, 
y posteriormente, se propondrá una estrategia para fomentar la cultura de la legalidad en la 
educación superior. 
Por lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se proponen cuatro fases de investigación: 
En la primera fase se identificarán las causas por las cuáles los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería realizan plagio en los ensayos académicos. En la segunda fase se realizará un análisis 
descriptivo sobre los ensayos presentados por los estudiantes de básicos de ingeniería de la 
Universidad Libre Seccional Pereira en los años 2016, 2017 y 2018. En la tercera fase se evaluará  
el plagio en los ensayos por programa académico. Y en la cuarta fase, se propondrá la cultura de 





1.1 Resumen descriptivo 
La ética profesional es un componente fundamental en la educación de los estudiantes de 
ingeniería, junto con las oportunidades limitadas para practicar habilidades en redacción y 
pensamiento crítico en áreas humanísticas, indispensables en la formación profesional. Por lo 
tanto, este proyecto de investigación es producto del trabajo formativo que se realiza con los 
estudiantes en el aula y fuera de ella. En este contexto, la búsqueda incansable por fomentar la 
cultura de la legalidad, frente al fenómeno del plagio y el desconocimiento de los derechos de 
autor, fueron el punto de partida de esta investigación.  
Palabras clave: Cultura de la legalidad, Ensayo académico, Plagio. 
 
1.2 Descriptive Summary 
The profesional ethic is a principal component over the engineering student education, along the 
limited opportunities to practice skills from writting and critical thinking in areas such as the 
humanities, it is neccesary in professional vocation. Since, this investigation Project was born as a 
product of education work that is carried out with the students in the classroom and outside. In this 
context, the tireless search to promote the culture of legality, in the face of the phenomenon of 
plagiarism and ignorance of copyright, were the starting point of this investigation. 




1.3 Descripción, temática problemática 
Las causas por las cuales los estudiantes de básicos de la Facultad de Ingeniería hacen plagio en 
los ensayos y otros trabajos académicos, pueden ser muchas y variadas. Por un lado, este problema 
está asociado a la inseguridad que sienten los estudiantes frente a los conocimientos adquiridos en 
la formación básica y media, por otro lado, según el criterio de diversas investigaciones de carácter 
nacional y local, señalan que el fenómeno puede ser la deshonestidad académica, el fácil acceso a 
la información con la que se cuenta hoy, la incapacidad de escribir y comprender textos 
académicos, así como también, el facilismo, la falta de información sobre las implicaciones de tipo 
legal, ético, moral y las repercusiones que este comportamiento tiene a la hora de ejercer la 
profesión. 
En este contexto, el sistema educativo debe ser garante de fomentar las buenas prácticas 
académicas y operar como organismo de control, y regulación para formar seres humanos 
responsables de su quehacer, en aras de construir una sociedad con los más encumbrados valores, 
como lo señala Morán (2016): 
La universidad como centro superior de estudios asume la alta responsabilidad histórico 
cultural de formar hombres capaces de producir, conservar y transmitir conocimiento 
científico-técnico y humanístico en el más amplio sentido de lo que esto significa e implica 
para el mejoramiento de la sociedad y la humanidad, para cumplir con esta tarea se ha 
valido y seguirá valiendo de variadas y novedosas maneras en el tiempo. (p.1). 
Por lo anterior, el plagio resulta inconveniente y se convierte en una amenaza para los propósitos 
educativos en cualquier nivel. Por un lado, si se analizan las consecuencias del plagio académico 
a nivel individual se tiene un sujeto que no alcanzará la plenitud axiológica, puesto que estará 
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supeditado a buscar atajos con las implicaciones y repercusiones éticas y morales que esto conlleva 
en cualquier sociedad. Por otro lado, al desarrollo académico se coarta la capacidad de lograr las 
competencias y alcanzar procesos de desarrollo superiores. Cabada (2008) en su artículo 
denominado: “La amenaza del plagio en el ámbito académico”, afirma que: 
La simple idea de que el plagio existe en el ámbito académico parece remecer los 
fundamentos bajo los cuales se construye la enseñanza. Y esto porque desde el punto de 
vista del proceso educativo, el plagio amenaza aspectos esenciales de la formación del 
estudiante como son la innovación, el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición 
de competencias. En el caso de las instituciones educativas el plagio amenaza su razón de 
ser tanto como centro de enseñanza como de investigación. (p.1). 
1.4 Interrogantes Investigativos 
• ¿De qué manera el seguimiento al plagio contribuye a la formación integral del estudiante 
y a desarrollar la cultura de la legalidad en la educación superior? 
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Evaluar el plagio en el ensayo académico de básicos en la Facultad de Ingeniería, fomentando la 
cultura de la legalidad en la Universidad Libre. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
• Identificar las causas y las percepciones que presentan los estudiantes de básicos de 
ingeniería con respecto al plagio académico. 
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• Realizar un análisis descriptivo en los ensayos presentados por los estudiantes de básicos de 
ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira en los años 2016, 2017 y 2018. 
• Evaluar el plagio en los ensayos por programa académico.  
• Fomentar la cultura de la legalidad mediante una estrategia de seguimiento en los estudiantes 
de básicos de ingeniería. 
 
1.6 Justificación  
La importancia de evaluar el plagio en la producción escrita de los estudiantes de primer semestre 
de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Libre Seccional Pereira, tiene múltiples propósitos: 
en primer lugar, fomentar la cultura de la legalidad en los estudiantes universitarios, en segundo 
lugar, desarrollar las competencias lingüísticas, en tercer lugar, fomentar las buenas prácticas de 
la lectura comprensiva de textos científicos, así como también, desarrollar pensamiento crítico 
basado en problemas afines, de acuerdo con los programas de formación a los que pertenecen, y 
por último, exponer al estudiante de primer semestre a procesos permanentes de aprendizaje desde 
la lectura de documentos científicos, referentes a las problemáticas del área disciplinar. 
Adicionalmente, se intenta desarrollar el pensamiento propositivo en la solución de problemas en 
el campo del conocimiento elegido. 
Por los anteriores propósitos, este proyecto se enmarca en prácticas pedagógicas que buscan 
fortalecer o desarrollar la autenticidad, la honestidad y la originalidad de los estudiantes escritura 
del ensayo científico, así como también, hacer un llamado a las instituciones de educación para 
que continúen el fortalecimiento y la promoción de prácticas de formación integrales, enmarcadas 
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en parámetros de legalidad, ética y moral, en los aspectos académicos y de formación, que llevan 
al estudiante a lo largo de su carrera, a ser capaz de reconocer los derechos de autor y dar los 
créditos requeridos a la propiedad intelectual de los escritores leídos, o que de una u otra manera 
han servido de modelo o soporte para la presentación de sus trabajos. 
En este contexto, la era global marcada por tendencias de competitividad, de producción 
intelectual, de inmediatez, entre otros indicadores de conocimiento, ha hecho carrera el afán por 
obtener títulos, hacer publicaciones rápidas para ganar visibilidad en los escenarios, 
internacionales. Es muy común que surjan noticias como la que cita Miranda (2013, p.1) quien 
señala: 
En el año 2011, la comunidad internacional se sorprendió al conocer el caso del ministro 
de defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg –el político alemán más valorado, con un 
apoyo del 70%–, quien perdió su título de doctor en Derecho y tuvo que renunciar a su 
cargo público tras descubrirse que había plagiado aproximadamente el 20% de las 475 
páginas de su tesis doctoral (es decir, unas 95 páginas). 
 
De igual manera, un segundo ejemplo citado por el mismo autor, el cual hace referencia, a la 
publicación de Miranda (2013) cuando el “presidente de Hungría, Pál Schmitt, a quien la 
Semmelweis University de Budapest le revocó el título de Doctor luego de comprobarse que había 
plagiado más de 197 páginas de las 215 que componen su tesis doctoral sobre los juegos” (p. 711). 
En este mismo sentido, se podría continuar citando ejemplos de plagio ocurridos a lo largo de la 
historia, que atentan contra la honradez intelectual y las buenas prácticas académicas. 
Por lo anterior, los expertos concluyen que estas prácticas van en aumento en la era actual por 
varias razones: por un lado, está la facilidad para encontrar en línea todo lo que se requiera: 
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consultas de diferentes ítems, ensayos, investigaciones, monografías, modelos, entre otras 
actividades académicas de fácil reproducción. Sumado a esto, el estudiante se ubica en la zona de 
comodidad, en el facilismo y la rapidez. Por otro lado, están los distractores de todo tipo, juegos 
en línea, espectáculos culturales, eventos sociales, prácticas deportivas, redes sociales, entre otros 
consumidores de tiempo que hacen que los estudiantes no distribuyan de manera equitativa este 
recurso. 
Muchos estudiantes se han acostumbrado tanto al plagio, que se presenta como una práctica 
normal y cotidiana, a lo largo de su vida académica, esta falta de legalidad y honestidad se traslada 
al campo laboral cuando el egresado se deja sobornar, o tentar por ganancias ocasionales sin 
importar las consecuencias personales o sociales que estas acciones acarrean.  
El impacto social de esta investigación está asociado al compromiso que tienen las universidades, 
específicamente la Universidad Libre de cualificar al futuro profesional, no solo en la escritura de 










Capítulo II. Antecedentes Investigativos 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario analizar diferentes estudios de carácter 
local, nacional e internacional que se encuentran relacionados con el objeto de estudio, con el 
propósito de apoyar el proyecto y reconocer las investigaciones que se han realizado en este campo 
del conocimiento. 
2.1 Antecedentes locales 
No se evidencian estudios referentes al plagio en la región. 
2.2 Antecedentes Nacionales 
Sanabria (2014) en su texto titulado “Conceptualización jurídica del plagio en Colombia” define 
conceptualmente lo que es el plagio y las implicaciones jurídicas y legales que éste conlleva. De 
esta manera, el autor señala: “el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad legal ni 
de una sanción”. (p.88). Así, es necesario que todo profesional conozca cuáles son las 
implicaciones éticas, morales y de control social a las que se puede enfrentar, tales como: la 
exclusión simbólica, la falta de credibilidad y la desconfianza, entre otras implicaciones que 
pueden ocurrir por este tipo de acciones. 
En este sentido, en esta investigación se plantearon los siguientes interrogantes: “¿qué es plagio?, 
¿es un delito, o cuándo es un delito?, ¿es fraude o robo?, ¿qué es lo original?, ¿qué es propiedad 
intelectual y derechos de autor?, ¿se puede evitar el plagio?” (p. 88). Así como también, enfatiza 
en el aspecto legal, teniendo como base el marco jurídico colombiano y los estudios publicados 
sobre el plagio a nivel general y finalmente, se analizan casos específicos. El autor reconoce que 
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en Colombia hay pocas publicaciones y algunos intentos de revisar la situación del fraude 
académico; pero sostiene que “la mayoría de las universidades tienen reglamentación y directrices 
al respecto”. (p.88). 
Por lo tanto, el plagio es considerado como hurto, además, “atenta contra los derechos 
patrimoniales del autor, pues se usurpa su autoría y se defraudan sus derechos patrimoniales e 
intereses económicos”. (p.89). Así mismo, el autor sostiene que, la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia reconoce dos tipos de plagio: 
 Uno cuando el actor se atribuye la obra de otro, tal y como ha sido creada por el autor sin 
el consentimiento de este para ser reproducida de manera literal, total o parcial; a este tipo 
de plagio se denomine servil y dos, cuando el actor se atribuye la obra de otro, no 
reproduciéndola idénticamente, sino imitándola en sus extremos esenciales. 
Al último tipo de plagio mencionado, se le denomina inteligente o simulado, puesto que el 
plagiador realiza algunas modificaciones para disimular la copia y así, realizar la suplantación del 
autor original. Finalmente, Sanabria (2014) concluye que el plagio debe ser controlado y 
enfrentado con toda la seriedad del caso, pues en la actualizad se presenta con gran frecuencia. 
Además, recomienda que las instituciones educativas creen políticas para evitarlo, y trabajen en 
sintonía con el Código Penal con las modificaciones de la Ley 1032 de 2006, donde se describe la 
tipificación destinada a la protección del derecho de autor en sus esferas moral y patrimonial. 
Por otra parte, Girón (2015) en su publicación denominada: “Anotaciones sobre el plagio” 
señalan que el plagio en la actualidad ha desencadenado una serie de problemas, puesto que cada 
vez con mayor frecuencia y en porcentajes más altos, los estudiantes realizan esta práctica, aun 
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sabiendo que se trata de algo ilícito. El autor señala que frente a estas acciones generalmente se 
hace caso omiso o simplemente no se le da la importancia que realmente tiene este fenómeno. 
En este contexto, Girón (2015, p.4) recomiendan lo siguiente:  
El primer pasó siempre será educar al estudiante. Este debe ser un proceso continuo y no 
limitado a unas oraciones sobre el tema durante los primeros días de clases. Todos los 
estudiantes vienen de escuelas o colegios distintos y todos han tenido una formación 
distinta. Por esto es importante que usted eduque al estudiante sobre lo que es el plagio y lo 
que no será aceptado en la clase. Con frecuencia deberá recordarles a los estudiantes sobre 
el tema. Durante este tiempo usted conocerá las capacidades de sus estudiantes y podrá 
distinguir entre aquellos estudiantes que han incurrido o incurren en plagio de manera no 
intencional versus aquellos que incurren en plagio intencionalmente. 
 
De otro lado, si se estudia la raíz del problema, se encuentra que las causas son de diferente 
índole, entre ellas: la mayoría de estudiantes tienen serias dificultades con la estructura discursiva 
y presentan dificultades en la comprensión lectora, sobre todo en la lectura inferencial y crítica. 
Por lo tanto, se debe reconocer en primer lugar que el plagio a pesar de que es un acto reprochable, 
no se estudia de la forma en que se debería, y que, además, las áreas de humanidades en la que 
incluyen la formación en lectura comprensiva y redacción de textos académicos, cada vez se les 
disminuye intensidad horaria o simplemente desaparecen de los planes de estudio. En este 
contexto, el fenómeno tiene que ver, además, con la formación integral que recibe el joven en el 
hogar, así como también, en las instituciones de educación.  
En este sentido, se evidencia en el plagiario desconocimiento de las consecuencias académicas, 
sociales, éticas, morales y hasta legales que estas acciones conllevan. Así, los autores exponen que 
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es importante que las instituciones educativas ejerzan control sobre el plagio, puesto que esto 
conduce a consecuencias académicas, pero también legales, con sentencia penal entre los dos y 
cinco años, o multas hasta 26 salarios mínimos legales vigentes.  
Frente a lo enunciado anteriormente, a pesar de que el internet es una herramienta esencial en la 
actualidad, es necesario tener en cuenta cómo utilizarlo, de manera que contribuya al desarrollo 
intelectual de los estudiantes y no en contra de ellos, evitando problemas en el corto y mediano 
plazo. En este sentido, se presenta la investigación titulada: “El plagio y su relación con los 
procesos de escritura académica”, por los autores Cueva y Ochoa (2014), en donde señalan: 
 
El plagio entendido como la copia literal o parafraseada de ideas de un autor sin dar el 
crédito correspondiente en un trabajo académico, es un de fenómeno que afecta la vida 
académica en cuanto implica una violación de sus normas y un cuestionamiento a la 
formación del estudiante. (p.1). 
En este estudio se investigan las causas del plagio por medio de entrevistas realizadas a 
profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de 
Colombia y centra la atención en la escritura académica, de cuyos resultados se concluye la 
deficiente formación de los estudiantes en cuanto a los parámetros de citación y estructura 
discursiva. Así mismo, el plagio involucra otras problemáticas tales como: la propiedad intelectual 
y las consecuencias asociadas a ésta, tanto de tipo moral y ético, como legal y disciplinario. 
Por otra parte, Albis (2013, p.5-8) en su publicación denominada: “El plagio en la investigación 
científica” señala: 
Hoy el plagio en la investigación científica es cosa de todos los días. Son varias las causas 
de esta eclosión de fraude científico. Quizás una de las más importantes es la cantidad de 
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información que está en la red que hace casi imposible que los evaluadores de tesis de 
pregrado y postgrado y los revisores científicos de las revistas especializadas estén al tanto 
de todo lo que allí se publica. 
En este contexto, el problema no radica en la facilidad de acceder a las bases de datos 
electrónicas, sino en la responsabilidad de formar seres humanos íntegros, comprometidos con los 
procesos formación académica y ética de los estudiantes. 
2.3 Antecedentes Internacionales 
Perromat (2010) de la Universidad de la Sorbonne en París, denomina su tesis doctoral como: 
“El plagio en la literatura hispánica”. El autor aborda el plagio de una manera teórica y práctica a 
través del tiempo. Según Perromat un individuo que realiza plagio es un “falso autor”. Además, 
señala que esta percepción se ha enriquecido con fundamentos y datos provenientes de diversas 
fuentes gnoseológicas, estimando una falta grave de ética y de moral. 
Dicho trabajo se fracciona en tres partes, donde se presenta las variables y/o causas desde un 
punto de vista científico y epistemológico. La primera expone de manera sucinta la aparición, 
consolidación y evolución de la noción de plagio. La segunda, se refiere a las diversas teorías del 
plagio, y por último, se examinan y se detallan las aplicaciones del plagio. De esta forma, 
Perromant (2010) indica que: 
Este trabajo propone una visión y un corpus teórico y literario de conjunto sobre estos 
contenidos, hasta ahora dispersos en obras esencialmente monográficas, con la esperanza 
de que abran nuevas líneas de investigación en el ámbito de la literatura hispánica. (p.4).    
Como bien se entiende, la práctica de lectura es un hábito que provee grandes beneficios al 
intelecto, puesto que permite el desarrollo de las habilidades lingüísticas requeridas para 
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desempeñarse en el mundo actual, concediendo oportunidades de cualquier índole. Por otro lado, 
es necesario observar con interés profundo la presencia de la lectura en las instituciones de 
educación básica y educación superior, ya que es posible medir la efectividad y el desempeño de 
los estudiantes en el momento de realizar trabajos. 
Por otra parte, Soto (2012) de la Universidad de Costa Rica, realiza la investigación denominada: 
“El plagio y su impacto a nivel académico y profesional”, en donde el autor señala: 
El plagio trae consigo varias consecuencias tanto a nivel académico como profesional, que 
van desde pagar grandes sumas de dinero por conceptos de derechos de autor o inclusive 
ir a la cárcel, así como ser expulsados de la universidad en la que se encuentre estudiando 
o que a la persona que cometió el plagio le sea retirado un título otorgado anteriormente.  
Igualmente, el plagio es un hecho éticamente inapropiado que hace que se vea dañada la 
reputación profesional de la persona que lo comete, viéndose afectadas de esta forma sus 
posibilidades laborales. (p.9). 
En esta investigación, se exponen todos los problemas que puede presentar una persona en el 
momento de realizar plagio en sus trabajos, ya sea mientras está estudiando o después de haber 
finalizado su carrera universitaria, dañando su buen nombre e imposibilitando ejercer su profesión. 
También, el autor menciona los diferentes tipos de plagio que una persona puede incurrir mientras 
elabora sus trabajos, y los efectos que tiene, si se llega a descubrir que realizo plagio.  
Esto es un problema que existe desde siempre y que en varios países como “en Costa Rica por 
ejemplo no existe una ley que lo castigue apropiadamente de forma penal, sólo a nivel civil y 




Por lo anterior, el autor concluye que: 
A pesar de que existen algunas herramientas para la detección de plagio, estas sólo 
resuelven el problema a corto plazo, por lo tanto, se debería de invertir más en programas 
o mecanismos tempranos para su prevención, logrando así a largo plazo disminuir cada vez 
más la incidencia de este problema tanto en estudiantes como en profesionales. (p.12). 
Otra importante investigación se denomina: “El modelo pedagógico en el aula y su influencia en 
la conducta fraudulenta de los estudiantes de los colegios fiscales del Cantón Santa Cruz, provincia 
de Galápagos, durante el período lectivo 2009-2010”, realizada por Villacis (2010). Su propósito 
consistió en buscar algún método efectivo que lograra que los estudiantes de educación media 
dejaaran a un lado conductas fraudulentas como el plagio, que lastimosamente en el ámbito 
estudiantil, se encuentra tan arraigado. 
De acuerdo con lo anterior, dentro de los objetivos propuestos para el desarrollo de la 
investigación, el autor establece: “analizar la incidencia en la conducta fraudulenta de los 
estudiantes manifestada principalmente a través del plagio, la colisión y las trampas en los 
exámenes”. (p. 5). En estas circunstancias también es necesario, no sólo su visualización del 
plagio, sino también la aplicación de sanciones, enfatizando en la importancia de reconocer que se 
están desconociendo los grandes valores humanos. 
Villacis (2010) cita a Girón (2008) y señala: 
Hoy en día los avances tecnológicos y el cada vez más fácil acceso a Internet para obtener 
información de toda índole, ha hecho que muchos profesionales y especialmente 
estudiantes de todos los niveles, busquen formas fáciles de realizar sus trabajos copiando 
información de la web sin referenciar adecuadamente las fuentes, o tratando de hacer pasar 
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como propias obras o materiales de otros autores. A esto es lo que se le conoce como plagio. 
(p. 6). 
Adicionalmente, el autor cita el informe realizado por la Organización de Bachillerato 
Internacional en 2006, que considera “como conducta fraudulenta toda actuación de un alumno de 
la que éste u otro estudiante salga o pueda salir injustamente beneficiado en la evaluación”. (p. 
11). 
El plagio es un problema y como tal afecta al sistema educativo en todos sus niveles; los alumnos 
utilizan el internet, para copiar y pegar la información obtenida, en ocasiones intentan acomodarla 
para hacerla pasar por una investigación de su autoría, ni siquiera se toman la molestia de al menos 
citar algunas partes, y respetar al menos los derechos de autor. 
En este sentido, el autor cita a Kuhn, (1962) para explicar la propuesta de Modelo Conductual: 
En el paradigma conductual el aprendizaje es un proceso que modifica la conducta verbal 
y no verbal, el papel del docente es modificar la conducta, la enseñanza es programada por 
el maestro, así como los criterios de evaluación que determinan lo que puede y no puede 
hacer el estudiante, el alumno es pasivo y su actividad es restringida. (p. 13). 
Este modelo presenta unas características importantes, determinadas por Torres, (2008) y se 
relacionan en el siguiente cuadro. 
Tabla 1. Compendio de innovación y compendio curricular propuesto por Torres (2008). 
El aprendizaje El papel del docente La enseñanza Concepto de 
evaluación 
Concepto de alumno 
Es un proceso y en 
sus unidades más 
primarias o básicas 
tiene lugar cuando la 
persona, en virtud de 
Se esforzará en modificar 
las conductas de sus 
alumnos en el sentido 
deseado, 
proporcionándoles los 










La idea tan extendida de 
que el hombre es un ser 
pasivo se contradice con 








interacciones con el 
entorno, produce 
respuestas nuevas, o 
modifica las ya 
existentes, o cuando 
algunas actividades 
ya existentes se 
emiten en relación a 
aspectos nuevos del 
contexto. 
estímulos adecuados en 
el momento oportuno. 
Será un maestro efectivo 
aquél cuyos estudiantes 
hayan aprendido más y 
sigan aprendiendo y para 
que logre modificar con 
efectividad una conducta 
el maestro debe 
concentrarse más en la 
conducta del alumno que 
en la propia, en 
conclusión el cometido 























donde se mide 
con exactitud lo 
que cada 
estudiante puede 
o no puede 
hacer. 
algunos consideran la 
cualidad del ser humano 
en el actuar, el operar 
sobre su ambiente y, a la 
vez, en ese operar quedar 
afectado por lo que en 
este ambiente sucede y 
ahí radica el 
conocimiento activo, en 





Fuente: Torres, Lucía.  (2008, p.26).  Compendio de innovación y compendio curricular. 
La importancia de estos modelos radica en: 
Atender la interacción entre personas y su entorno, profundizando en la reciprocidad de sus 
acciones. Asumir el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso continuo e 
interactivo. Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y en 
permanente interdependencia. Tratar procesos no observables, como pensamientos, 
actitudes y creencias o percepciones de los agentes del aula. (Shulman, 1986, p. 20). 
Por lo anterior, el autor utiliza una metodología de tipo explicativa o causal, con el propósito de 
indagar las situaciones que llevan a los alumnos a cometer plagio y las consecuencias de las 
mismas.  También es descriptiva, pues se detallan las categorías de su estudio y la investigación 
de campo a través de encuestas para la obtención de información de primera mano. Como 
resultados de investigación, se considera al alumno como culpable por la falta de ética y 
compromiso en su formación profesional, por lo tanto, es él quien debe tomar conciencia, revisar 
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3.1 Referente Teórico  
3.1.1 El plagio en la educación superior 
De acuerdo con Barrón (2018) el plagio hace referencia a “Copia directa del texto original y la 
reescritura de dicho texto; en la copia directa no se realiza modificación alguna; en la reescritura 
se cambia la sintaxis y/o se utilizan sinónimos”. (p. 83). Por lo anterior,  Rojas & Olarte, (2011) 
realizan su propia clasificación: “plagio servil y plagio inteligente. En el plagio servil el texto se 
reproduce de manera exacta y en el plagio inteligente le hacen modificaciones para disimular”. 
(p.92).    
En cualquier caso, ambas situaciones de plagio requieren atención, con el propósito de buscar la 
manera más efectiva para solucionar esta problemática, y así, mitigar el impacto que genera en los 
estudiantes. De esta manera, el plagio es una conducta que no se puede tolerar, ya que esta incide 
en el robo y autoproclamación de información que fue anexada sin su correcta citación y 
reconocimiento del autor original desde la perspectiva axiológica, convirtiendo la sociedad en una 
cultura fraudulenta. 
En la actualidad, los jóvenes cuentan con gran facilidad para acceder a la información, puesto 
que a través de un dispositivo móvil pueden acceder a grandes bases de datos, sin embargo, esta 
información se encuentra protegida por derechos de autor. Por lo tanto, el proceso de lectura y 
escritura ha perdido importancia, debido a la facilidad para encontrar trabajos, investigaciones, 
monografías, tesis, entre otros. De esta forma, muchos estudiantes no sacan el tiempo necesario 
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para leer y crear sus propias conclusiones, sino que se limitan sólo a copiar y pegar, sin ningún 
tipo de respeto a su autor original. 
El reto que enfrentan el gobierno como las instituciones del sector educativo para formar y 
jóvenes profesionales dentro de la educación superior, puesto que el plagio se considera la 
privación de pensamientos propios, porque muchos estudiantes demuestran poseer gran diversidad 
de conocimientos y en el momento de comprobar, no es más que la reproducción irresponsable de 
las ideas de otros. Al respecto, Alfaro y Juan (2014) señalan que: “En el ámbito estudiantil es una 
práctica frecuente, ya que las TIC -en especial internet- facilitan tal acción”. (p.12). 
Por otra parte, Bautista, Sánchez y Canto, (2017) consideran que “para reducir el plagio en los 
trabajos académicos, es recomendable acortar la extensión de los mismos, utilizar programas en 
línea para su detección y enfatizar en la instrucción, la importancia de la originalidad en la calidad 
y el pensamiento académico”. (p. 1). En este sentido, los docentes tienen la responsabilidad de 
realizar una revisión profunda de las tareas que presentan sus estudiantes. Así, esta conducta 
fraudulenta debe ser penalizada y controlada en el sector educativo. 
Yankelevich (2016) señala: “Es común ver que los maestros en sus esfuerzos por disuadir a los 
estudiantes de plagiar comparan el plagio con un robo y a los plagiadores con unos ladrones”. 
(p.3). Seguramente sus intenciones tienen como finalidad incentivar el uso de nuestras capacidades 
cognitivas para formular ideas y aportar nuevos conocimientos con diferentes razonamientos de la 
misma brindar perspectivas que permitan desarrollar sus pensamientos propios sin tener miedo al 
fracaso, quien está haciendo copia del conocimiento de otras personas está incurriendo en una falta 
de ética profesional. 
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Por otra parte, es necesario destacar que todo ser humano está en la capacidad de crear contenido 
intelectual y cuando se desarrolla la habilidad de redacción se pueden plasmar sus propios 
pensamientos que serán considerados una obra de su propia autoría. 
La aparición y creciente importancia del conocimiento como un nuevo factor de producción 
hace que el desarrollo de las tecnologías, metodologías y estrategias para su medición, 
creación y difusión se convierta en una de las principales prioridades de las instituciones 
en la sociedad de conocimiento.  Sin embargo, también podemos considerar que ha sido 
precisamente el desarrollo de esas tecnologías y metodologías para la medición y difusión 
del conocimiento las que han convertido el conocimiento en un elemento indispensable 
para el desarrollo económico y social. (Rodríguez, 2006, p. 27). 
 
3.1.2 Cultura de la legalidad en la Educación Superior 
En primer lugar, la cultura de la legalidad es la fusión de dos palabras cuyo origen etimológico 
proceden del latín. Según Madrid & Garizábal (1997) la palabra cultura hace referencia a un 
conjunto de creaciones materiales y espirituales de un grupo social, integrado por una serie de 
elementos interdependientes que al articularse vienen a formar un sistema dentro del cual se ligan 
entre sí. (p.76 -77). Así mismo, de la palabra cultura se deriva cultus, que en el derecho colombiano 
se ha empleado como sinónimo de comunidades religiosas o asociaciones constituidas para 
profesar y difundir colectivamente diversas religiones. Por otra parte, el concepto de legalidad es 
definido por el Diccionario Jurídico (2013, p.111) como “régimen político estatuido por la ley 
fundamental del estado”. También denota ajustado a la ley, y por ello hace referencia a lo lícito, 
lo permitido, o lo exigido en el derecho positivo. Finalmente, el término legalidad procede de tres 
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componentes latinos, el sustantivo lex que traduce ley, el vocablo al que significa relativo y el 
sufijo dad que se usa como sinónimo de cualidad. 
Por lo anterior, formar la cultura de la legalidad, históricamente, ha sido un interés de las 
civilizaciones más desarrolladas, puesto que el ser humano se ha preocupado por convivir en 
armonía con el resto de la sociedad. Para lograrlo, se ha formulado, analizado y aplicado una serie 
de leyes, normas, constituciones políticas, valores, percepciones, actitudes, manuales, entre otros. 
Del conocimiento que tienen los ciudadanos por las instituciones que ejecutan leyes y el dominio 
de éstas, se determina la estabilidad del sistema social, que a su vez como lo señala Godson (2000) 
“la cultura de legalidad implica que la cultura o forma de pensar dominante en la sociedad 
simpatiza con el estado de derecho”. (p.35). También, se define como un mecanismo de 
autorregulación individual y regulación social, que exige por parte de los ciudadanos una cierta 
armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones 
culturales. Otra forma de definirla es la creencia compartida que cada persona tiene desde la 
responsabilidad individual que conlleva a una responsabilidad social de ayudar a construir y 
mantener una sociedad con un estado de derecho. 
Finalmente, la Constitución Política es la carta de navegación de todos los ciudadanos, gracias a 
ella se fijan los límites y se definen las relaciones para garantizar a todos sus derechos y por 
supuesto, el cumplimiento de los deberes. 
De otro lado, cada empresa, pública o privada e instituciones educativas deben formular leyes, 
principios, o manuales laborales y de convivencia coherentes con la constitución política, que a su 
vez, garantice el comportamiento dentro del marco de derechos y deberes de sus funcionarios, 
tanto de manera individual como grupal. 
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Sin embargo, el ideal y el deber ser de toda sociedad es construir la cultura de la legalidad desde 
el día a día con convicción, racionalidad y no desde lo impositivo. Por lo tanto, la acción para 
formar la cultura de la legalidad debería estar anclada en el entorno familiar y social del niño, así 
como también, enraizada en los currículos desde la educación inicial hasta la pos-gradual, puesto 
que la coherencia en la formación humana en todos los escenarios de la vida hace que se convierta 
en algo natural y cultural y no en una obligación o imposición que se tiene que cumplir por las 
consecuencias que los actos acarrean.  
En este sentido, Calleros (2014) señala: 
La articulación de los planes de estudio de secundaria, educación media superior y superior 
con los contenidos curriculares de la cultura de la legalidad, es necesaria para que los 
jóvenes estudiantes reciban fundamentos que fomenten la obtención de conocimientos, 
rectificación de comportamientos y el desarrollo de habilidades para su participación 
creciente y voluntaria en la promoción de la cultura de la legalidad en todos los espacios 
de su vida cotidiana. (p.29). 
De acuerdo con lo anterior, desde la educación superior existe una responsabilidad para abordar 
la formación integral desde los componentes curriculares para garantizar la incorporación social 
de un egresado con desarrollo humano, axiológico y disciplinar, dicho de otra manera, con 
desarrollo en el ser, el saber y el hacer. 
Por lo anterior, la formación del futuro profesional implica grandes desafíos en la era actual, por 
un lado, se percibe el afán de conseguir logros económicos y sociales de manera rápida y fácil, por 
otro lado, está el urgencia de alcanzar fama y reconocimiento a cualquier precio sin importar lo 
que se lleve a su paso. En esta perspectiva desde la educación superior, también debe existir la 
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urgencia de formar individuos respetuosos de sus semejantes y capaces de interactuar en la 
sociedad desde una cultura de la legalidad. 
3.2 Marco Conceptual  
En esta investigación se utilizaron conceptos asociados tanto a las variables trabajadas como 
también a las definiciones propias de este campo. 
Argumentación: “Desde prácticamente los inicios de la cultura occidental como la conocemos, 
en la Grecia del siglo IV, a. C., el ejercicio de la argumentación ha formado parte de la educación 
humana, incluso, como afirma Nietzsche (1872/2000), la argumentación, desde Aristóteles y en la 
Retórica clásica, consiste en la capacidad de pensar y deliberar sobre lo particular y contingente, 
en oposición al pensamiento lógico que se ocupa de lo universal y necesario. La argumentación, 
desde esta perspectiva, se encarga no sólo de convencer al intelecto, sino también de mover las 
emociones en pro de una causa” (Monzón, 2011, p.42). 
Autonomía: “Se refiere a un conjunto de habilidades que tienen las personas para hacer 
elecciones, tomar decisiones, responsabilizarse de las mismas, etc. En este sentido es una 
adquisición de las personas que se desarrolla mediante el aprendizaje, la interacción con otros y 
con uno mismo. Consiste, por tanto, en un ejercicio directo de la autodeterminación por parte de 
las propias personas (como se cita en López, 2010)”.  
Cita: “Es la presentación, ya textual ya resumida, de aquellas ideas expresadas por otros autores 
que sirven de apoyo al investigador, se contraponen a lo que él dice o proporcionan más 
información sobre determinado tema" (como se cita en Sabaj y Páez, s.f.). 
Derecho de autor: “Es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o 
artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Éste es reconocido en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, se considera como una cualidad 
inseparable de la persona y que no puede ser desconocida por nadie”. (Reyes, 2005, p.11). 
Educación: “La educación es un proceso institucional inscrito en todas las prácticas y relaciones 
de los individuos y los grupos sociales, en diferentes situaciones y contextos. Este proceso consiste 
en la transferencia, reproducción, producción, apropiación y resistencia de los significados 
culturales, expresados estos en términos de saberes, pautas de conducta, normas, valores; es un 
fenómeno producido en la actividad humana sobre las cosas del mundo y en las relaciones sociales 
establecidas por esa actividad entre los humanos, sus grupos y clases sociales.” (Zayas, y 
Rodríguez, 2010, p.3). 
Ética: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se define en su 
cuarta acepción, como “...conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 
cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva”. (RAE, 2014). 
Formación: “Es una dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer 
descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento y también 
la riqueza de las imágenes que uno tiene del mundo. Es también descubrir sus propias capacidades 
y recursos y no es nada evidente que esta dinámica, estos descubrimientos, estas transformaciones 
sean producidos principalmente por la escuela o por los aprendizajes escolares (como se cita en 
Torres, 2013)”. 
Honestidad: “Es un valor de gran relevancia para alcanzar el verdadero sentido de la vida humana, 
porque con ella inspiramos y ganamos la confianza de los demás. La honestidad es la conciencia 
clara de “lo que está bien” y consiste en actuar apropiadamente según nuestro propio papel, sin 
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contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos y las acciones”. (“La honestidad como 
conducta,” 2014) 
Parafraseo: “También conocido como paráfrasis, es el uso de las palabras propias para resumir o 
explicar lo dicho por alguien más o por otro texto. A diferencia de las citas textuales o el estilo 
directo, el parafraseo no necesita ser introducido con signos ortográficos como las comillas, la raya 
o la letra itálica o cursiva. Es por esta razón que puede emparentársele con el estilo indirecto, 
aunque la paráfrasis no está sujeta necesariamente a los diálogos, sino que puede “traducir” un 
texto quitándole sus tecnicismos o ambigüedades” (Enciclopedia Online, 2018). 
Plagiar: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, plagiar, del 
latín plagiare, se define en su primera acepción, como “...copiar en lo sustancial obras ajenas 
dándolas como propias”. (RAE, 2014). 
 
3.3 Marco Legal 
En el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece que “El Estado 
protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. 
Por lo tanto, el Estado colombiano protege y salvaguarda la propiedad intelectual. Adicionalmente, 
el artículo 58 expone que:  
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando 
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al interés público o social. 
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Además, en el artículo 150 la carta magna de Colombia instituye que “Corresponde al Congreso 
hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Regular el régimen de propiedad 
industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.” (Constitución Política 
de Colombia de 1991). De este modo, existen regulaciones legales ante la propiedad intelectual. 
En el artículo 270: Violación a los derechos morales de autor, Código penal  Título VIII. De los 
delitos contra los derechos de autor (2000), se establece que:  
Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis punto 
sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
quien: 
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, 
una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o 
fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o 
con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o 
mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de 
carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o 
soporte lógico. 
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización 
previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual 
o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. (Artículo 270. Violación a los 
derechos morales de autor, Código penal  TITULO VIII. De los delitos contra los derechos 
de autor, 24 de Julio del 2000). 
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Adicionalmente, el artículo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos 
conexos, Código penal Título VIII. De los delitos contra los derechos de autor, 24 de Julio del 
2000) expone:  
Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis 
(26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las 
excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos 
correspondientes: 
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, 
científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa 
de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, 
adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. 
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas 
de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o 
musicales. 
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, 
fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación 
de una obra de las protegidas en este título. 
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6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las 
emisiones de los organismos de radiodifusión. 
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por 
suscripción.”  
Así mismo, el artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y 
derechos conexos, y otras defraudaciones, Código penal  Título VIII. De los delitos contra los 
derechos de autor, 24 de Julio del 2000) señala: 
Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis 
(26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien con el fin de 
lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada y salvo las excepciones 
previstas en la ley: 
1. Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el 
acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege 
cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no 
autorizados. 
2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre 
servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva: 




b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir 
dicha medida; o 
c) Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar 
la elusión de dicha medida. 
3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos. 
4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos 
sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
5. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del 
público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la 
información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro 
medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber 
que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una 
señal codificada de satélite portadora de programas codificados sin la autorización del 
distribuidor legítimo de dicha señal. 
7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa 
que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin 
la autorización del distribuidor legítimo de la señal. 
8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos 
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conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios 
para estos efectos. 
9. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un 
fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o empaque 
de un programa de computación, a la copia de una película u otra obra audiovisual. 
10. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice documentos o empaques falsificados para un programa de computación.  
En este sentido, el Reglamento Estudiantil de la Universidad Libre expone: “Las autoridades 
universitarias sancionarán las faltas de los estudiantes, previo procedimiento disciplinario, según 
la gravedad y circunstancias del hecho a el fraude en cualquier evaluación” (Acuerdo No. 02. 
Reglamento estudiantil Universidad Libre, Capítulo 11 de las faltas y sanciones artículo 36, 07 de 
noviembre de 2006). Como se observa en el artículo anterior, la Universidad Libre contempla las 




Capítulo IV. Metodología 
 
La metodología propuesta para alcanzar los objetivos de esta investigación es de enfoque 
cuantitativa. El tipo de estudio es analítico descriptivo y el método es hermenéutico, puesto que se 
analiza el problema y a partir de allí, se genera una estrategia para dar solución. La muestra 
poblacional corresponde a los estudiantes de primer semestre que recibieron orientación de la 
asignatura lenguaje y comunicación con la docente investigadora María Ruby Restrepo Betancur 
en los años 2016, 2017 y 2018 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
En este sentido, se proponen 4 fases para el desarrollo de la investigación: 
• En la primera fase se identifican las causas y las percepciones que presentan los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería con respecto al plagio académico. 
• En la segunda fase se realiza un análisis descriptivo de los ensayos presentados por los 
estudiantes de básicos de ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira en los años 
2016, 2017 y 2018. 
• En la tercera fase se evalúa el plagio en los ensayos académicos por cada uno de los 
programas de básicos de ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira en los años 
2016, 2017 y 2018. 
• Y en la cuarta fase, se fomenta la cultura de la legalidad mediante una estrategia de 




Capítulo V. Resultados de Investigación 
 
 
5.1 Primera fase: Causas y percepciones que presentan los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería con respecto al plagio académico.  
Para el desarrollo de esta fase de investigación, se encuestaron a 203 estudiantes pertenecientes 
a la Facultad de Ingeniería, que cursaron la asignatura lenguaje y comunicación en los años 2016, 
2017 y 2018. La encuesta contó con 5 preguntas y se obtuvieron los siguientes resultados: 
Pregunta 1: ¿Qué entiende por plagio? 
Tabla 2. ¿Qué entiende por plagio? 
Copiar párrafos de un texto escrito por orto autor, y no referenciar según las normas para citar 
"APA" 
Tomar literalmente las palabras de otra persona y no dar los créditos correspondientes. 
Robar los es fotos de otra persona, y asumirlos como nuestros. 
En lo académico se refiere a tomar un texto escrito por otra persona y no darle crédito al escritor. 
Tomar textos de otros escritos, y no citar según dice la norma "APA" 
Tomar referencias de otras documento, y no citar según las normas. 
Copiar de un texto ya escrito sin referenciar según las normas academicas 
Copiarle la idea a otra persona, sin dar el mérito requerido ( citar) 
Beneficiarme con los escritos de otros, sin dar los creditos a los autores, según las normas APA 
...Citas bibliográficas 
Tomar escritos de otra persona, para beneficio propio. 
Tomar ideas y conceptos de otras personas, sin referenciar o dar crédito a la información tomada!! 
Copia 
Copiar todo tipo de contenido sin mencionar su autor y adoptarlo como propio 
Lo que copiamos de otros autores sin referenciarlos 
Copiar alguna alguna obra por otra persona sin el debido derecho de autor 
La. Copia de algo 
Tomar información de un libro, revista, artículo, etc y no realizar la respectiva citación 
Violación de derechos de autor 
Hacer copia 
Copiar un texto al pie de la letra sin citar al autor 
trampa 
Copiar una obra o idea de otra persona y hacerla pasar como propia 
Adueñarse de información ajena y usarla para beneficio propio 
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Tomar como propio investigaciones u obras de otros autores 
Copiar sin derechos de autor 
Cuando se copian ideas de otros autores y se toman como si fueran propias para un trabajo o 
documento, Sin citarlas adecuadamente. 
Usurpación de un texto o escrito de un tercero 
Copiar explícitamente un texto de alguien más 
Copia trampa 
Copiar de otro autor sin referenciarlo 
Copiar algo que ya esta echo 
Algo que ya está hecho 
Robo o copia de una idea 
Cuando se extrae o utiliza determinada información la cual este protegida por derechos de autor 
Falsiicar 
Copiar algo que ya ha sido escrito o argumentado por otra persona 
Plagio se le dice a una falsificación de documentos 
Copiar algo de otro y hacerlo pasar por como si fuera de uno. 
Copiar algo que otra persona hizo primero 
Robar una idea de otro tal cual. 
Tomar información de otra persona y no decirlo 
Copiar y pegar un texto, sin referencialo. 
Por plagio entiendo el tomar un documento de alguien más y usarlo en un trabajo como si fuera 
nuestro sin citar o especificar que no lo es. 
Copiar información ajena 
Copiar o robar escritos de un autor 
Copiarle a otra persona 
Copiar y pegar 
Copiar algo que no es mio 
Cuando haces pasar un documento por tuyo sin tu ser el autor 
Hacer trampa 
Copia o robo de una idea ya estipulada 
Copiar textos, obras, etc hechas por otras personas. 
Tomar ideas de otra persona sin darle créditos 
Tomar información de otra persona 
Es el hecho de tomar como propia, información que fue descubierta o creada por otra persona. 
Fusilar un texto, un artículo, una idea 
Robar o decir que hice algo que en realidad hizo otra persona 
Hacer uso de la propiedad intectual de otra persona sin darle el crédito respectivo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar la mayoría de estudiantes encuestados exponen 




Pregunta 2: ¿Alguna vez ha realizado plagio? 
Gráfico 1. ¿Alguna vez ha realizado plagio? 
 
Tabla 3. ¿Alguna vez ha realizado plagio? 
Opciones de 
respuesta 
Respuesta Porcentaje de 
la respuesta 
 
Si 171 84,2% 
No 32 15,8% 
 
De acuerdo con la información presentada, el 84,2% de los estudiantes encuestados expresan que 







Pregunta 3: ¿Por qué cree que las personas realizan plagio? 
Gráfico 2. ¿Por qué cree que las personas realizan plagio? 
 
Tabla 4. ¿Por qué cree que las personas realizan plagio? 
Opciones de respuesta Respuesta Porcentaje de 
la respuesta 
Por falta de tiempo 3 1,5% 
Por desconocimiento 7 3,4% 
Por cansancio 1 0,5% 
Porque no sabe aplicar las normas para citar 
correctamente 
54 26,6% 
Porque piensa que el docente no revisará el 
trabajo 
3 1,5% 
Por hacer las cosas rápido 8 3,9% 
Por pereza 7 3,4% 
Porque no tiene buena comprensión de lectura 39 19,12% 
Porque presenta dificultades para escribir 34 16,7% 
Para mostrar un extenso trabajo 43 21,2% 
Para buscar éxito 1 0,5% 
Porque cree que es difícil detectarlo 0 0% 
Otra 3 1,5% 
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Los anteriores resultados evidencian que, la mayor causa por las cual los estudiantes realizan 
plagio es porque no saben aplicar la norma para citar correctamente, correspondiente al 26,6%. 
Seguido a esto, se posiciona la necesidad de mostrar un trabajo extenso con un 21,2%. Por otra 
parte, la población encuestada expone que no tienen buena comprensión lectora, representado por 
un 19,12% y que además, presentan dificultades para escribir, referente al 16,7%. En cuanto a la 
opción de respuesta otra, los jóvenes expresan que esto se debe a la falta de cultura y ética, poco 
manejo del tema y trabajos sin mucha importancia.  
Pregunta 4: ¿Cree que las personas que realizan plagio deben ser castigadas? 
Gráfico 3. ¿Cree que las personas que realizan plagio deben ser castigadas? 
 
Tabla 5. ¿Cree que las personas que realizan plagio deben ser castigadas? 
Opciones de 
respuesta 
Respuesta  Porcentaje de 
la respuesta 
 
Si 188 92,6% 
No 15 7,4% 
 
El 92,6% de los estudiantes encuestados exponen que el plagio es un acto que debería ser castigado, 
mientras que el 7,4% señala que no. 
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Pregunta 5. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Cómo cree usted que debería ser 
castigada una persona que realiza plagio? 
Gráfico 4. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Cómo cree usted que debería ser castigada 
una persona que realiza plagio? 
 
Tabla 6. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Cómo cree usted que debería ser castigada 
una persona que realiza plagio? 
Opciones de respuesta Respuesta Porcentaje de la 
respuesta 
Con bajas notas 5 2,5% 
Repitiendo el trabajo 42 20,7% 
Con sanciones legales según el 
Reglamento Estudiantil 
82 40,4% 
Con la pérdida total de la asignatura 30 14,8% 
Con la expulsión de la universidad 1 0,5% 
No merece ser castigado 9 4,4% 




De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que el 40,4% de los estudiantes encuestados 
expresan que el plagio académico debe ser castigado con sanciones legales, según el Reglamento 
Estudiantil. Seguido a ello, el 20,7% expone que el trabajo debería ser repetido y el 14,8% señala 
que el estudiante debería perder totalmente la asignatura. Por otro lado, 9 personas sustentan que 
no debería haber ningún castigo, opinión que comparte con 6 personas que referencian en su 
respuesta la opción otra, pues en sus argumentos exponen que el plagio no debería ser castigado 
la primera vez, sino que por el contrario se debería enseñar a no hacerlo. Otras opciones indican 













5.2 Segunda fase: Análisis Descriptivo de los ensayos presentados por los estudiantes de 
básicos de ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira en los años 2016, 2017 y 2018. 
El corpus de esta investigación está compuesto por 292 ensayos presentados por los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería en los años 2016, 2017 y 2018.  
5.2.1 Ensayos presentados por los estudiantes en los años 2016, 2017 y 2018. 
Gráfica 5. Número de ensayos presentados por semestre académico 2016-2018 
 
 









2016-1 29 9,93% 
2016-2 45 15,41% 
2017-1 99 33,90% 
2017-2 38 13,01% 
2018-1 52 17,80% 
2018-2 29 9,93% 
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5.2.2 Ensayos presentados por programa 2016-2018 
Gráfica 6. Ensayos presentados por programa en el semestre académico 2016-1 
 
 




















De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que de los 29 ensayos presentados 
en el periodo 2016-1, el 48,27% corresponde al programa de ingeniería civil, continuando con el 
31,03% que está conformado por el programa de ingeniería comercial. Por otra parte, los 
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programas Ingeniería Financiera e Ingeniería de Sistemas manejan una equidad en el porcentaje, 
con un total 10,34% cada una.  


























Analizando los resultados del semestre académico 2016-2, se evidencia que el programa Ingeniería 
Civil cuenta con el mayor porcentaje con un 33,33%, seguido del programa Ingeniería Comercial 
representado por el 26,66%. Posteriormente, se localizan los programas Ingeniería Financiera con 
un 17,77% e Ingeniería en Sistemas con un 22,22%. 
Gráfica 8 Ensayos presentados por programa en el semestre académico 2017-1. 
 
 





















Teniendo en cuenta los anteriores datos se puede afirmar que, el programa Ingeniería Civil presenta 
un porcentaje considerablemente más alto que los demás programas con un 62,62%, continuando, 
se posiciona el programa Ingeniería Comercial con un 18,18%. Luego, se presenta el programa 
Ingeniería Financiera con un 9,09% y por último, Ingeniería de Sistemas con un 10,10%.   

























Revisando el análisis anterior, se puede evidenciar que el programa Ingeniería Civil presenta un 
porcentaje del 50%, seguido de Ingeniería Comercial con un 26,31%, Ingeniería Financiera con 
21,15%, e Ingeniería de Sistemas con un 17,30%. 
Gráfica 10. Ensayos presentados por programa en el semestre académico 2018-1. 
 
 




























De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que el programa Ingeniería Civil 
continúa manteniendo un alto porcentaje respecto a los demás programas, representado por el 
42,30%. Luego, se posiciona Ingeniería Financiera con un 21,15%. Posteriormente, se presenta 
Ingeniería Comercial con un 19,23% y por último Ingeniería de Sistemas con un 17,30%. 
Gráfica 11. Ensayos presentados por programa en el semestre académico 2018-2. 
 
 































Como se puede evidenciar en el anterior gráfico, en este semestre académico 2018-2 solo se pudo 
realizar seguimiento a los ensayos del programa de Ingeniería Civil, puesto que los demás 
programas estuvieron a cargo de otro docente.  
5.2.3 Características de los ensayos objeto de estudio en los años 2016, 2017 y 2018. 
A continuación se presenta la caracterización de los ensayos objeto de estudio en los años 2016, 
2017 y 2018. Esta caracterización está compuesta por un profundo análisis en la introducción, el 
desarrollo, la conclusión y las generalidades que presenta cada uno de los ensayos. 
5.2.3.1 Caracterización ensayos argumentativos: semestre académico 2016-1 
En el semestre académico 2016-1 se presentaron 29 ensayos dividíos de la siguiente manera:  
Ingeniería Civil  14 
Ingeniería Comercial  9 
Ingeniería Financiera 3 
Ingeniería de Sistemas 3 
 
Gráfica 12. Semestre académico 2016-1: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 




Tabla 14. Semestre académico 2016-1: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 








Si 11 37,93% 
No 6 20,68% 
Medianamente 12 41,37% 
 
Según los datos registrados se puede evidenciar que el 37,93% de los estudiantes presentan sus 
ensayos con un título impactante, creativo y coherente. Así mismo, el 20,68% no cumple con este 
requisito. El 41,37% lo realiza medianamente.  
Gráfica 13. Semestre académico 2016-1: El ensayo contiene epígrafe. 
 








Si 8 27,58% 
No 21 72,41% 
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De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el semestre académico 2016-1 más del 
doble de los ensayos analizados no presentan epígrafe. 
Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-1: Introducción 
Gráfica 14. Semestre académico 2016-1: Se presentan generalidades del tema y se expone el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos. 
 
 
Tabla 16. Semestre académico 2016-1: Se presentan generalidades del tema y se expone el 








Si 13 44,82% 
No 2 6,89% 




La gráfica anterior evidencia que el 44,82% de los ensayos objeto de estudio presenta 
generalidades del tema y exponen el problema en una línea de tiempo de hechos significativos, 
aspecto que corresponde a la introducción, mientras que el 6,89% no lo realiza. El 44,82% cumple 
medianamente con este ítem.  
Gráfica 15. Semestre académico 2016-1: Plantea el propósito o el objetivo del ensayo. 
 








Si 13 44,82% 
No 1 3,44% 
Medianamente 15 51,72% 
 
Lo anterior indica que el 44,82% de los ensayos analizados plantean el propósito o el objetivo en 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-1: Desarrollo 
Gráfica 16. Semestre académico 2016-1: El ensayo contiene una hipótesis planteada por el 
autor. 
 









Si 8 27,58% 
No 2 6,89% 
Medianamente 19 65,51% 
 
En el semestre académico 2016-1, el 27,58% de los estudiantes plantean una hipótesis para sus 





Gráfica 17. Semestre académico 2016-1: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 
 
Tabla 19. Semestre académico 2016-1: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 





1 0 0% 
2 6 20,68% 
3 5 17,24% 
Más de 3 16 55,17% 
No Cita Autores 2 6,89% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que en el semestre académico 2016-
1 el 55,17% de los estudiantes citaron tres autores en el desarrollo de su ensayo, mientras que el 


















Si 7 24,13% 
No 2 6,89% 
Medianamente 20 68,96% 
 
De acuerdo con lo anterior, el 24,13% de los estudiantes objeto de estudio apoyan las citas que 
referencia con sus propios argumentos, mientras que el 6,89% no lo hace. El 68,96% compuesto 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-1: Conclusión 
Gráfica 19. Semestre académico 2016-1:  Expone claramente su posición final frente al tema. 
 








Si 5 17,24% 
No 0 0% 





Según los datos analizados, se puede evidenciar que en el semestre académico 2016-1 la mayoría 





Gráfica 20. Semestre académico 2016-1: Argumenta si la hipótesis se confirma o se descarta. 
 








Si 5 17,24% 
No 0 0% 





Según los datos recolectados se puede concluir que, el 17,24% de los ensayos retoma la hipótesis 






Gráfica 21. Semestre académico 2016-1: Presenta preguntas de cierre en la conclusión. 
 








Si 8 27,58% 
No 17 58,62% 





Teniendo en cuenta los gráficos ilustrados, se puede evidenciar que el mayor porcentaje de los 
ensayos analizados no presenta preguntas de cierre en la conclusión, esto con un total de 58,62%, 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-1: Generalidades 
Gráfica 22. Semestre académico 2016-1: El estudiante referencia los autores en la biografía. 
 








Si 6 20,68% 
No 6 20,68% 
Medianamente 17 58,62% 
 
En el semestre académico 2016-1 el 20,68% de los estudiantes referencian autores en la 
bibliografía, mientras que el 20,68% no lo hace. 58,62% a referencia medianamente, puesto que 




Gráfica 23. Semestre académico 2016-1: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 
APA Sexta Edición. 
 
Tabla 25. Semestre académico 2016-1: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 








Si 2 6,89% 
No 18 62,06% 
Medianamente 9 31,03% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, el 6,89% referencia los autores 
de acuerdo con la norma APA Sexta Edición, mientras que el 62,06% no lo hace. El 31,03% ejecuta 
esta acción medianamente, es decir, en el momento de referenciar olvidan colocar algunos datos 
que expone la norma. 
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Gráfica 24. Semestre académico 2016-1: Errores generales en el ensayo. 
 
Tabla 26. Semestre académico 2016-2: Errores generales en el ensayo. 





Portada sin norma 21 72,41% 
Trabajo sin sangría APA 2 6,89% 
Subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión 6 20,68% 
Mal interlineado 6 20,68% 
Sin márgenes APA 8 27,58% 
Sin conectores 10 34,48% 
No referencia correctamente las citas que tienen 




No referencia correctamente las citas que superan las 
40 palabras 
7 24,13% 
Cita de manera incorrecta en la bibliografía 19 65,51% 
Tipo de letra inadecuada 2 8,89% 
Tamaño de letra inadecuada  6 20,68% 
Presenta errores de ortografía 1 3,44% 
Presenta errores de redacción 7 24,13% 
El ensayo es muy corto: 4 páginas o menos 3 10,34% 
El ensayo es muy extenso: supera las 8 páginas 2 6,89% 
No cumple con la estructura de un ensayo 3 10,34% 
Presenta citas de fuentes poco confiables 1 3,44% 
Narración en primera persona 0 0% 
Presenta espacios inadecuados  11 37,93% 
 
Los anteriores resultados indican que, se presentan citas incorrectas en la bibliografía con un 
71,11%, seguido de ensayos sin conectores, con un 60%. Seguidamente se evidencian espacios 
inadecuados representados con un 46,66%. El 40% de los ensayos objeto de estudio presentan 
portada con errores de norma, citas sin referencia al pie de página. Adicionalmente, el 28,88% de 








5.2.3.2 Caracterización ensayos argumentativos: semestre académico 2016-2. 
En el semestre académico 2016-2 se presentaron 45 ensayos dividíos de la siguiente manera:  
Ingeniería Civil  15 
Ingeniería Comercial  12 
Ingeniería Financiera 8 
Ingeniería de Sistemas 10 
 
Gráfica 25. Semestre académico 2016-2: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 
y coherente con el escrito. 
 
Tabla 27. Semestre académico 2016-2: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 








Si 18 40% 
No 18 40% 




Según los datos registrados se puede evidenciar que el 40% de los estudiantes presentan sus 
ensayos con un título impactante, creativo y coherente. Así mismo, el 40% no cumple con este 
requisito. El 20% lo realiza medianamente.  
Gráfica 26. Semestre académico 2016-2: El ensayo contiene epígrafe. 
 








Si 12 26,66% 
No 33 73,33% 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el semestre académico 2016-2 más del 






Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-2: Introducción 
Gráfica 27. Semestre académico 2016-2: Se presentan generalidades del tema y se expone el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos. 
 
Tabla 29. Semestre académico 2016-2: Se presentan generalidades del tema y se expone el 








Si 18 40% 
No 4 8,88% 
Medianamente 23 51,11% 
 
La gráfica anterior evidencia que el 40% de los ensayos objeto de estudio presenta generalidades 
del tema y exponen el problema en una línea de tiempo de hechos significativos, aspecto que 
corresponde a la introducción, mientras que el 8,88% no lo realiza. El 51,11% cumple 




Gráfica 28. Semestre académico 2016-2: Plantea el propósito o el objetivo del ensayo. 
 








Si 29 64,44% 
No 7 15,55% 
Medianamente 9 20% 
 
Lo anterior indica que el 64,44% de los ensayos analizados plantean el propósito o el objetivo en 







Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-2: Desarrollo 
Gráfica 29. Semestre académico 2016-2: El ensayo contiene una hipótesis planteada por el 
autor. 
 









Si 21 46,66% 
No 6 13,33% 
Medianamente 18 40% 
 
En el semestre académico 2018-2, el 46,66% de los estudiantes plantean una hipótesis para sus 





Gráfica 30. Semestre académico 2016-2: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 
 
Tabla 32. Semestre académico 2016-2: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 





1 10 22,22% 
2 12 26,66% 
3 4 8,88% 
Más de 3 1 2,22% 
No Cita Autores 6 13,33 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que en el semestre académico 2018-
1 el 26,66% de los estudiantes citaron dos autores en el desarrollo de su ensayo, mientras que el 





Gráfica 31. Semestre académico 2016-2: Apoya las citas que referencia con sus propios 
argumentos. 
 









Si 14 31,11% 
No 15 33,33% 
Medianamente 16 35,55% 
 
De acuerdo con lo anterior, el 31,11% de los estudiantes objeto de estudio apoyan las citas que 
referencia con sus propios argumentos, mientras que el 33,33% no lo hace. El 35,55% compuesto 






Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-2: Conclusión 
Gráfica 32. Semestre académico 2016-2: Expone claramente su posición final frente al tema. 
 








Si 17 37,77% 
No 6 13,33% 





Según los datos analizados, se puede evidenciar que en el semestre académico 2016-2 la mayoría 






Gráfica 33. Semestre académico 2016-2: Argumenta si la hipótesis se confirma o se descarta. 
 








Si 9 20% 
No 12 26,66% 





Según los datos recolectados se puede concluir que, el 20% de los ensayos retoma la hipótesis en 





Gráfica 34. Semestre académico 2016-2: Presenta preguntas de cierre en la conclusión. 
 








Si 13 28,88% 
No 25 55,55% 





Teniendo en cuenta los gráficos ilustrados, se puede evidenciar que el mayor porcentaje de los 
ensayos analizados no presenta preguntas de cierre en la conclusión, esto con un total de 55,55%, 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2016-2: Generalidades 
Gráfica 35. Semestre académico 2016-2: El estudiante referencia los autores en la biografía. 
 








Si 17 37,77% 
No 6 13,33% 
Medianamente 19 42,22% 
 
 
En el semestre académico 2016-2 el 37,77% de los estudiantes referencian autores en la 
bibliografía, mientras que el 13,33% no lo hace. El 42,22% a referencia medianamente, puesto que 
se quedan simplemente en la referencia al pie de página, pero en el momento de realizar la lista de 
referencias bibliográficas, no se evidencian las fuentes referenciadas. 
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Gráfica 36. Semestre académico 2016-2: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 
Icontec 1486 de 2008. 
 
Tabla 38. Semestre académico 2016-2: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 








Si 8 17,77% 
No 24 53,33% 
Medianamente 13 28,88% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, el 17,77% referencia los autores 
de acuerdo con la norma Icontec 1486 de 2008, mientras que el 53,33% no lo hace. El 28,88% 
ejecuta esta acción medianamente, es decir, en el momento de referenciar olvidan colocar algunos 




Gráfica 37. Semestre académico 2016-2: Errores generales en el ensayo. 
 
Tabla 39. Semestre académico 2016-2: Errores generales en el ensayo. 





Portada sin norma 18 40% 
Subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión 15 33,33% 
Mal interlineado 8 17,77% 
Sin márgenes Icontec 14 31,11% 
Sin conectores 27 60% 
Sin referencias al pie de página 18 40% 
Cita de manera incorrecta en la bibliografía 32 71,11% 
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Tipo de letra inadecuada 10 22,22% 
Tamaño de letra inadecuada  7 15,55% 
Presenta errores de ortografía 7 15,55% 
Presenta errores de redacción 10 22,22% 
El ensayo es muy corto: 4 páginas o menos 11 24,44% 
El ensayo es muy extenso: supera las 8 páginas 3 6,66% 
No cumple con la estructura de un ensayo 13 28,88% 
Presenta citas de fuentes poco confiables 4 8,88% 
Narración en primera persona 1 2,22% 
Presenta espacios inadecuados  21 46,66% 
 
Los anteriores resultados indican que, se presentan citas incorrectas en la bibliografía con un 
71,11%, seguido de ensayos sin conectores, con un 60%. Seguidamente se evidencian espacios 
inadecuados representados con un 46,66%. El 40% de los ensayos objeto de estudio presentan 
portada con errores de norma, citas sin referencia al pie de página. Adicionalmente, el 28,88% de 






5.2.3.3 Caracterización ensayos argumentativos: semestre académico 2017-1 
En el semestre académico 2017-1 se presentaron 99 ensayos dividíos de la siguiente manera:  
Ingeniería Civil  62 
Ingeniería Comercial  18 
Ingeniería Financiera 9 
Ingeniería de Sistemas 10 
 
Gráfica 38. Semestre académico 2017-1: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 
y coherente con el escrito.   
 
Tabla 40. Semestre académico 2017-1: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 









Si 22 22,22% 
No 52 52,52% 




De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el 22,22% de los estudiantes proponen títulos 
impactantes, creativos y coherentes para sus ensayos, mientras que el 52,52% no lo hace. El 
28,28% cumple medianamente.  
Gráfica 39. Semestre académico 2017-1: El ensayo contiene epígrafe. 
 








Si 47 47,47% 
No 52 52,52% 
 
Los anteriores resultados evidencian que el 47,47% presenta su ensayo con epígrafe, mientras que 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-1: Introducción 
Gráfica 40. Semestre académico 2017-1: Se presentan generalidades del tema y se expone el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos. 
 
 
Tabla 42. Semestre académico 2017-1: Se presentan generalidades del tema y se expone el 








Si 34 34,34% 
No 13 13,13% 
Medianamente 48 48,48% 
 
La gráfica anterior evidencia que el 34,34% de los ensayos objeto de estudio presentan 
generalidades del tema y exponen el problema en una línea de tiempo de hechos significativos, 
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aspecto que corresponde a la introducción, mientras que el 13,13% no lo realiza. El 48,48% cumple 
medianamente con este ítem.  













Si 43 43,43% 
No 34 34,34% 
Medianamente 20 20,20% 
 
Lo anterior indica que el 43,43% de los ensayos analizados plantean el propósito o el objetivo en 
la introducción, mientras que el 34,34% no lo hace. El 20,20% lo realiza medianamente.  
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Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-1: Desarrollo 













Si 18 18,18% 
No 56 56,56% 
Medianamente 25 25,25% 
 
En el semestre académico 2018-2, tan solo el 18,18% de los estudiantes plantean una hipótesis 




Gráfica 43. Semestre académico 2017-1: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 
 
Tabla 45. Semestre académico 2017-1: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 





1 9 9,9% 
2 17 17,17% 
3 14 14,14% 
Más de 3 27 27,27% 
No Cita Autores 28 28,28% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, en el semestre académico 2016-
2 el 27,27% de los estudiantes citaron más de tres autores en el desarrollo de su ensayo, sin 





Gráfica 44. Semestre académico 2017-1: Apoya las citas que referencia con sus propios 
argumentos. 
 









Si 10 10,10% 
No 39 39,39% 
Medianamente 48 48,48% 
 
De acuerdo con lo anterior, solo el 10,10% de los estudiantes objeto de estudio apoyan las citas 
que referencia con sus propios argumentos, mientras que el 39,39% no lo hace. El 48,48% 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-1: Conclusión 
Gráfica 45. Semestre académico 2017-1: Expone claramente su posición final frente al tema. 
 
 









Si 36 36,36% 
No 9 9,9% 








En el semestre académico 2016-2 el 36,36% de los ensayos estudiados evidencian que si se expone 
claramente una conclusión final, mientras que el 9,9% no lo realiza. Así mismo, el 11,11% 




Gráfica 46. Semestre académico 2017-1: Argumenta si la hipótesis se confirma o se descarta. 
 








Si 7 7,7% 
No 50 50,50% 








De acuerdo con lo anterior, únicamente el 7,7% retoma la hipótesis en la conclusión y explica si 
esta se confirma o se descarta, mientras que el 50,50% no lo hace. El 11,11% no presenta 





Gráfica 47. Semestre académico 2017-1: Presenta preguntas de cierre en la conclusión. 
 








Si 18 18,18% 
No 67 67,67% 





Los anteriores resultados evidencian que el tan solo el 18,18% de los ensayos contienen preguntas 







Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-1: Generalidades 
Gráfica 48. Semestre académico 2017-1: El estudiante referencia los autores en la biografía. 
 
 








Si 35 35% 
No 45 45% 
Medianamente 20 20% 
 
En el semestre académico 2016-2 el 35% de los estudiantes referencian autores en la bibliografía, 
mientras que el 45% no lo hace. El 20% a referencia medianamente, puesto que, se quedan 
simplemente en la referencia al pie de página, pero en el momento de realizar la lista de referencias 
bibliográficas, no se evidencian las fuentes referenciadas. 
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Gráfica 49. Semestre académico 2017-1: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 
Icontec 1486 de 2008. 
 
 
Tabla 51. Semestre académico 2017-1: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 









Si 22 22% 
No 60 60% 
Medianamente 18 18% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, el 22% referencia los autores de 
acuerdo con la norma Icontec 1486 de 2008, mientras que el 60% no lo hace teniendo en cuenta 
estos parámetros.  
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Gráfica 50. Semestre académico 2017-1: Errores generales en el ensayo. 
 
Tabla 52. Semestre académico 2017-1: Errores generales en el ensayo. 





Portada sin norma 68 68,68% 
Subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión 28 28,28% 
Mal interlineado 28 28,28% 
Sin márgenes Icontec 27 27,27% 
Sin conectores 24 24,24% 
Sin referencias al pie de página 56 56,56% 
Cita de manera incorrecta en la bibliografía 73 73,73% 
Tipo de letra inadecuada 10 10,10% 
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Tamaño de letra inadecuada  13 13,13% 
Presenta errores de ortografía 27 27,27% 
Presenta errores de redacción 38 38,38% 
El ensayo es muy corto: 4 páginas o menos 14 14,14% 
El ensayo es muy extenso: supera las 8 páginas 3 3,3% 
No cumple con la estructura de un ensayo 27 27,27% 
Presenta citas de fuentes poco confiables 15 15,15% 
Narración en primera persona 46 46,46% 
Presenta espacios inadecuados  31 31,31% 
 
Los anteriores resultados indican que, se presentan citas incorrectas en la bibliografía con un 
73,73%, seguido de la portada sin norma, con un 68,68%. Seguidamente se evidencian ensayos 
sin referencia al pie de página con un 56,56%, además, el 46,46% de los ensayos presentan 
narración en primera persona. Cabe aclarar que los problemas de redacción y de ortografía son 










5.2.3.4 Caracterización ensayos argumentativos: semestre académico 2017-2 
En el semestre académico 2017-2 se presentaron 38 ensayos dividíos de la siguiente manera:  
Ingeniería Civil  19 
Ingeniería Comercial  10 
Ingeniería Financiera 5 
Ingeniería de Sistemas 4 
 
Gráfica 51. Semestre académico 2017-2: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 
y coherente con el escrito, 
 
Tabla 53. Semestre académico 2017-2: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 








Si 8 21,05% 
No 21 55,26% 




Según los datos registrados se puede evidenciar que el 21,05% de los estudiantes presentan sus 
ensayos con un título impactante, creativo y coherente, mientras que el 55,26% no cumple con este 
requisito. El 23,68% lo realiza medianamente.  
Gráfica 52. Semestre académico 2017-2: El ensayo contiene epígrafe. 
 








Si 11 28,94% 
No 27 71,05% 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el semestre académico 2017-2 más del 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-2: Introducción 
Gráfica 53. Semestre académico 2017-2: Se presentan generalidades del tema y se expone el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos. 
 
Tabla 55. Semestre académico 2017-2: Se presentan generalidades del tema y se expone el 








Si 20 52,63% 
No 0 0% 
Medianamente 18 47,36% 
 
La gráfica anterior evidencia que el 52,63% de los ensayos objeto de estudio presenta 
generalidades del tema y exponen el problema en una línea de tiempo de hechos significativos, 
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aspecto que corresponde a la introducción, mientras que el 0% no lo realiza. El 47,36% cumple 
medianamente con este ítem.  
Gráfica 54. Semestre académico 2017-2: Plantea el propósito o el objetivo del ensayo. 
 








Si 11 28,94% 
No 22 57,89% 
Medianamente 5 13,15% 
 
Lo anterior indica que el 28,94% de los ensayos analizados plantean el propósito o el objetivo en 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-2: Desarrollo 













Si 6 15,78% 
No 26 68,42% 
Medianamente 6 15,78% 
 
En el semestre académico 2017-2, el 15,78% de los estudiantes plantean una hipótesis para sus 
ensayos, mientras que el 68,42% no lo hace. El 15,78% cumple medianamente.   
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Gráfica 56. Semestre académico 2017-2: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 
 
Tabla 58. Semestre académico 2017-2: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 





1 5 13,15% 
2 7 18,42% 
3 6 15,78% 
Más de 3 14 36,84% 
No Cita Autores 6 15,78% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que en el semestre académico 2017-
2 el 36,84% de los estudiantes citaron más de tres autores en el desarrollo de su ensayo, mientras 




Gráfica 57. Semestre académico 2017-2: Apoya las citas que referencia con sus propios 
argumentos. 
 









Si 15 39,47% 
No 13 34,21% 
Medianamente 10 26,31% 
 
De acuerdo con lo anterior, el 39,47% de los estudiantes objeto de estudio apoyan las citas que 
referencia con sus propios argumentos, mientras que el 34,21% no lo hace. El 26,31% compuesto 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-2: Conclusión 
Gráfica 58. Semestre académico 2017-2: Expone claramente su posición final frente al tema. 
 








Si 17 44,73% 
No 0 0% 





Según los datos analizados, se puede evidenciar que en el semestre académico 2017-2 la mayoría 




Gráfica 59. Semestre académico 2017-2: Argumenta si la hipótesis se confirma o se descarta. 
 








Si 1 2,63% 
No 25 65,78% 





Según los datos recolectados se puede concluir que, solo el 2,63% de los ensayos retoma la 





Gráfica 60. Semestre académico 2017-2: Presenta preguntas de cierre en la conclusión. 
 








Si 9 23,68% 
No 28 73,68% 





Teniendo en cuenta los gráficos ilustrados, se puede evidenciar que el mayor porcentaje de los 
ensayos analizados no presenta preguntas de cierre en la conclusión, esto con un total de 73,68%, 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2017-2: Generalidades 
Gráfica 61. Semestre académico 2017-2: El estudiante referencia los autores en la biografía. 
 








Si 10 26,31% 
No 18 47,36% 
Medianamente 10 26,31% 
 
En el semestre académico 2017-2 el 26,31% de los estudiantes referencian autores en la 
bibliografía, mientras que el 47,36% no lo hace. El 26,31% a referencia medianamente, puesto que 




Gráfica 62. Semestre académico 2017-2: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 
APA Sexta Edición. 
 
Tabla 64. Semestre académico 2017-2: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 








Si 3 7,89% 
No 25 65,78% 
Medianamente 10 26,31% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, solo el 7,89% referencia los 
autores de acuerdo con la norma APA Sexta Edición, mientras que el 65,78% no lo hace. El 
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26,31% ejecuta esta acción medianamente, es decir, en el momento de referenciar olvidan colocar 
algunos datos que expone la norma. 







Tabla 65. Semestre académico 2017-2: Errores generales en el ensayo. 





Portada sin norma 25 65,78% 
Trabajo sin sangría APA 18 47,36% 
Subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión 13 34,21% 
Mal interlineado 11 28,94% 
Sin márgenes APA 15 39,47% 
Sin conectores 7 18,42% 
No referencia correctamente las citas que tienen 
menos de 40 palabras 
14 36,84% 
No referencia correctamente las citas que superan las 
40 palabras 
17 44,73% 
Cita de manera incorrecta en la bibliografía 33 86,84% 
Tipo de letra inadecuada 1 2,63% 
Tamaño de letra inadecuada  4 10,52% 
Presenta errores de ortografía 17 44,73% 
Presenta errores de redacción 14 36,84% 
El ensayo es muy corto: 4 páginas o menos 4 10,52% 
El ensayo es muy extenso: supera las 8 páginas 2 5,26% 
No cumple con la estructura de un ensayo 8 21,05% 
Presenta citas de fuentes poco confiables 2 5,26% 
Narración en primera persona 11 28,94% 
Presenta espacios inadecuados  14 36,84% 
 
Los anteriores resultados indican que, se presentan citas incorrectas en la bibliografía con un 
86,84%, seguido de ensayos sin portada realizada bajo la norma APA, con un 65,78%. 
Seguidamente se evidencian ensayos sin la sangría que indica la norma, representando el 47,36%. 
En términos generales se puede evidenciar falencias con respecto a la norma, espacios inadecuados 
y errores de redacción.  
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5.2.3.5 Caracterización ensayos argumentativos: semestre académico 2018-1  
En el semestre académico 2018-1 se presentaron 99 ensayos dividíos de la siguiente manera:  
Ingeniería Civil  22 
Ingeniería Comercial  10 
Ingeniería Financiera 11 
Ingeniería de Sistemas 9 
 
Gráfica 64. Semestre académico 2018-1: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 
y coherente con el escrito. 
 
Tabla 66. Semestre académico 2018-1: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 








Si 28 53,84% 
No 3 5,7% 




De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el 53,84% de los estudiantes proponen títulos 
impactantes, creativos y coherentes para sus ensayos, mientras que el 5,7% no lo hace. El 40,38% 
cumple medianamente.  
Gráfica 65. Semestre académico 2018-1: El ensayo contiene epígrafe. 
 








Si 42 80,76% 
No 10 10,23% 
 
Los anteriores resultados evidencian que el 80,76% presenta su ensayo con epígrafe, mientras que 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-1: Introducción 
Gráfica 66. Semestre académico 2018-1: Se presentan generalidades del tema y se expone el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos. 
 
Tabla 68. Semestre académico 2018-1: Se presentan generalidades del tema y se expone el 








Si 31 59,61% 
No 5 9,61% 
Medianamente 16 30,76% 
 
La gráfica anterior evidencia que el 59,61% de los ensayos objeto de estudio presentan 
generalidades del tema y exponen el problema en una línea de tiempo de hechos significativos, 
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aspecto que corresponde a la introducción, mientras que el 9,61% no lo realiza. El 30,76% cumple 
medianamente con este ítem.  
Gráfica 67. Semestre académico 2018-1: Plantea el propósito o el objetivo del ensayo. 
 
 








Si 23 44,23% 
No 11 21,15% 
Medianamente 18 34,61% 
 
Lo anterior indica que el 44,23% de los ensayos analizados plantean el propósito o el objetivo en 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-1: Desarrollo  













Si 20 38,46% 
No 15 28,84% 
Medianamente 16 30,76% 
 
En el semestre académico 2018-2, tan solo el 38,46% de los estudiantes plantean una hipótesis 




Gráfica 69. Semestre académico 2018-1: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 
 
Tabla 71. Semestre académico 2018-1: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 





1 8 15,38% 
2 10 19,23% 
3 7 13,46% 
Más de 3 14 26,92% 
No Cita Autores 13 25% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, en el semestre académico 2018-
1 el 26,92% de los estudiantes citaron más de tres autores en el desarrollo de su ensayo, mientras 

















Si 19 36,53% 
No 17 32,69% 
Medianamente 16 30,76% 
 
De acuerdo con lo anterior, el 36,53% de los estudiantes objeto de estudio apoyan las citas que 
referencia con sus propios argumentos, mientras que el 32,69 no lo hace. El 30,76% compuesto 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-1: Conclusión 
Gráfica 71. Semestre académico 2018-1: Expone claramente su posición final frente al tema. 
 
 








Si 26 50% 
No 4 7,69% 








En el semestre académico 2018-1 el 50% de los ensayos estudiados evidencian que, si se expone 
claramente una conclusión final, mientras que el 7,69% no lo realiza. Así mismo, el 7,69% 
representado por 4 ensayos no presenta conclusión.  
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Gráfica 72. Semestre académico 2018-1: Argumenta si la hipótesis se confirma o se descarta. 
 
 








Si 12 23,07% 
No 18 34,61% 








De acuerdo con lo anterior, únicamente el 23,07% retoma la hipótesis en la conclusión y explica 
si esta se confirma o se descarta, mientras que el 34,61% no lo hace. El 7,69% no presenta 





Gráfica 73. Semestre académico 2018-1: Presenta preguntas de cierre en la conclusión. 
 








Si 27 51,92% 
No 17 32,69% 





Los anteriores resultados evidencian que el 51,92% de los ensayos contienen preguntas de 






Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-1: Generalidades 












Si 16 30,76% 
No 35 67,30% 
Medianamente 1 1,92% 
 
En el semestre académico 2018-1 el 30,76% de los estudiantes referencian autores en la 
bibliografía, mientras que el 67,30% no lo hace. El 1,92% a referencia medianamente, puesto que, 
se presenta el caso en el que el estudiante confunde la bibliografía con la biografía del autor, por 
lo tanto, hace una consulta sobre este. 
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Gráfica 75. Semestre académico 2018-1: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 
Icontec 1486 de 2008. 
 
Tabla 77. Semestre académico 2018-1: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 








Si 8 15,38% 
No 34 65,38% 
Medianamente 10 19,23% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, el 15,38% referencia los autores 
de acuerdo con la norma Icontec 1486 de 2008, mientras que el 65,38% no lo hace teniendo en 




Gráfica 76. Semestre académico 2018-1: Errores generales en el ensayo. 
 
Tabla 78. Semestre académico 2018-1: Errores generales en el ensayo. 





Portada sin norma 33 63,46% 
Subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión 9 17,30% 
Mal interlineado 14 26,92% 
Sin márgenes Icontec 12 23,07% 
Sin conectores 16 30,76% 
Sin referencias al pie de página 19 36,53% 
Cita de manera incorrecta en la bibliografía 43 82,69% 
Tipo de letra inadecuada 9 17,30% 
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Tamaño de letra inadecuada  7 13,30% 
Presenta errores de ortografía 13 25% 
Presenta errores de redacción 20 38,46% 
El ensayo es muy corto: 4 páginas o menos 6 11,53% 
El ensayo es muy extenso: supera las 8 páginas 2 3,8% 
No cumple con la estructura de un ensayo 6 11,53% 
Presenta citas de fuentes poco confiables 16 30,76% 
Narración en primera persona 12 23,07% 
Presenta espacios inadecuados  23 44,23% 
 
Los anteriores resultados indican que, se presentan citas incorrectas en la bibliografía con un 
82,69%, seguido de la portada sin norma, con un 63,46%. Seguidamente se evidencian espacios 
inadecuados representados con un 44,23%. El 38,46% de los ensayos objeto de estudio presentan 
errores de redacción, así como también errores de ortografía en un 25%. En términos generales, 










5.2.3.6 Caracterización ensayos argumentativos: semestre académico 2018-2  
En el semestre académico 2018-2 se presentaron 29 ensayos dividíos de la siguiente manera:  
Ingeniería Civil  29 
Ingeniería Comercial  0 
Ingeniería Financiera 0 
Ingeniería de Sistemas 0 
 
Gráfica 77. Semestre académico 2018-2: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 
y coherente con el escrito. 
 
Tabla 79. Semestre académico 2018-2: El ensayo cumple con un título impactante, creativo 








Si 19 65,51% 
No 1 3,44% 




Según los datos registrados se puede evidenciar que el 65,51% de los estudiantes presentan sus 
ensayos con un título impactante, creativo y coherente, mientras que solo el 3,44% no cumple con 
este requisito. El 31,03% lo realiza medianamente.  
Gráfica 78. Semestre académico 2018-2: El ensayo contiene epígrafe. 
 








Si 3 10,34% 
No 26 89,65% 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el semestre académico 2018-2 más del 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-2: Introducción 
Gráfica 79. Semestre académico 2018-2: Se presentan generalidades del tema y se expone el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos. 
 
Tabla 81. Semestre académico 2018-2: Se presentan generalidades del tema y se expone el 








Si 21 72,41% 
No 0 0% 
Medianamente 8 27,58% 
 
La gráfica anterior evidencia que el 72,41% de los ensayos objeto de estudio presenta 
generalidades del tema y exponen el problema en una línea de tiempo de hechos significativos, 
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aspecto que corresponde a la introducción, mientras que el 0% no lo realiza. El 27,58% cumple 
medianamente con este ítem.  
Gráfica 80. Semestre académico 2018-2: Plantea el propósito o el objetivo del ensayo. 
 








Si 15 51,72% 
No 3 10,34% 
Medianamente 11 37,93% 
 
Lo anterior indica que el 51,72% de los ensayos analizados plantean el propósito o el objetivo en 





Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-2: Desarrollo 
Gráfica 81. Semestre académico 2018-2: El ensayo contiene una hipótesis planteada por el 
autor. 
 









Si 16 55,17% 
No 3 10,34% 
Medianamente 10 34,48% 
 
En el semestre académico 2018-2, el 55,17% de los estudiantes plantean una hipótesis para sus 




Gráfica 82. Semestre académico 2018-2: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 
 
Tabla 84. Semestre académico 2018-2: ¿Cuántos autores cita en el ensayo? 





1 5 17,24% 
2 2 6,89% 
3 5 17,24% 
Más de 3 15 51,72% 
No Cita Autores 2 6,89% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que en el semestre académico 2018-
2 el 51,72% de los estudiantes citaron más de tres autores en el desarrollo de su ensayo, mientras 




Gráfica 83. Semestre académico 2018-2: Apoya las citas que referencia con sus propios 
argumentos. 
 









Si 14 48,27% 
No 6 20,68% 
Medianamente 10 31,03% 
 
De acuerdo con lo anterior, el 48,27% de los estudiantes objeto de estudio apoyan las citas que 
referencia con sus propios argumentos, mientras que el 20,68% no lo hace. El 31,03% compuesto 
por 10 estudiantes lo realiza medianamente.  
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Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-2: Conclusión 
Gráfica 84. Semestre académico 2018-2: Expone claramente su posición final frente al tema. 
 








Si 21 72,41% 
No 1 3,44% 





Según los datos analizados, se puede evidenciar que en el semestre académico 2018-2 la mayoría 




Gráfica 85. Semestre académico 2018-2: Argumenta si la hipótesis se confirma o se descarta. 
 








Si 15 51,72% 
No 2 6,89% 





Según los datos recolectados se puede concluir que, el 51,72% de los ensayos retoma la hipótesis 





Gráfica 86. Semestre académico 2018-2: Presenta preguntas de cierre en la conclusión. 
 








Si 15 51,72% 
No 10 34,48% 





Teniendo en cuenta los gráficos ilustrados, se puede evidenciar que el 34,48% de los ensayos 




Caracterización ensayos argumentativos semestre académico 2018-2: Generalidades 
Gráfica 87. Semestre académico 2018-2: El estudiante referencia los autores en la biografía. 
 








Si 3 10,34% 
No 23 79,31% 
Medianamente 3 10,34% 
 
En el semestre académico 2018-2 el 10,34% de los estudiantes referencian autores en la 
bibliografía, mientras que el 79,31% no lo hace. El 10,34% la referencia medianamente, puesto 
que en diversas ocasiones referencian solo algunos autores, es decir, no se evidencia la totalidad 
de las fuentes. 
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Gráfica 88. Semestre académico 2018-2: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 
APA Sexta Edición. 
 
Tabla 90. Semestre académico 2018-2: Referencia a los autores de acuerdo con la norma 








Si 8 27,58% 
No 13 44,82% 
Medianamente 8 27,58% 
 
De acuerdo con los anteriores resultados se puede evidenciar que, el 27,58% referencia los autores 
de acuerdo con la norma APA Sexta Edición, mientras que el 44,82% no lo hace. El 27,58% ejecuta 
esta acción medianamente, es decir, en el momento de referenciar olvidan colocar algunos datos 
que expone la norma. 
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Tabla 91. Semestre académico 2018-2: Errores generales en el ensayo. 





Portada sin norma 22 75,86% 
Trabajo sin sangría APA 2 6,89% 
Subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión 8 27,58% 
Mal interlineado 2 6,89% 
Sin márgenes APA 4 13,79% 
Sin conectores 3 10,34% 
No referencia correctamente las citas que tienen 
menos de 40 palabras 
14 48,27% 
No referencia correctamente las citas que superan las 
40 palabras 
7 24,13% 
Cita de manera incorrecta en la bibliografía 25 86,20% 
Tipo de letra inadecuada 2 6,89% 
Tamaño de letra inadecuada  0 0% 
Presenta errores de ortografía 3 10,34% 
Presenta errores de redacción 9 31,03% 
El ensayo es muy corto: 4 páginas o menos 5 17,24% 
El ensayo es muy extenso: supera las 8 páginas 0 0% 
No cumple con la estructura de un ensayo 5 17,24% 
Presenta citas de fuentes poco confiables 2 6,89% 
Narración en primera persona 3 10,34% 
Presenta espacios inadecuados  4 13,79% 
 
Los anteriores resultados indican que, se presentan citas incorrectas en la bibliografía con un 
86,20%, seguido de ensayos sin portada realizada bajo la norma APA, con un 75,86%.  En términos 




5.3 Tercera Fase: Evaluación del plagio en los ensayos académicos por programa. 
5.3.1 Ensayos con plagio presentados por los estudiantes en los años 2016, 2017 y 2018. 












Ensayos con plagio   94 32,08% 
Ensayos sin plagio 199 67,91% 
 
De acuerdo con los anteriores datos se puede evidenciar que el 32,08% de los ensayos analizados 

















Género Femenino  30 31,91% 
Género Masculino 64 68,08% 
 
De acuerdo con los datos recolectados, se puede evidenciar que el género masculino es quien tiende 








5.3.2 Ensayos con plagio presentados por semestre académico en los años 2016, 2017 y 2018 













2016-1 7 7,44% 
2016-2 10 10,63% 
2017-1 58 61,70% 
2017-2 11 11,70% 
2018-1 3 3,19% 




De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, en el periodo académico 2017-1 se 
presentó el mayor número de ensayos con plagio, representado por el 61,70%, mientras que en el 
semestre académico 2018-1 se evidenció el menor porcentaje de plagio, representado por el 3,19%. 
5.3.3 Condensado general por programa académico de los ensayos presentados con plagio en 
los años 2016, 2017 y 2018. 
5.3.3.1 Condensado del plagio en el Programa Ingeniería Civil 2016-2018 
Gráfica 93. Condensado del plagio en el Programa Ingeniería Civil 2016-2018. 
 
 


















































21,42% 25% 61,29% 31,57% 0% 17,24% 
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De acuerdo con el anterior condensado el Programa Ingeniería Civil presentó el mayor porcentaje 
de ensayos con plagio en el semestre académico 2017-1, representado por el 61,29%, seguido del 
periodo 2017-2. 
5.3.3.2 Condensado del plagio en el Programa Ingeniería Comercial 2016-2018 
Gráfica 94. Condensado del plagio en el Programa Ingeniería Comercial 2016-2018. 
 























































33,33% 25% 61,11% 50% 10% No aplica 
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El Programa Ingeniería Comercial presentó el mayor porcentaje de ensayos con plagio en el 
semestre académico 2017-1, representado por el 61,11%, mientras que en el periodo 2018-1 
disminuyó al 10%.  
5.3.3.3 Condensado del plagio en el Programa Ingeniería Financiera 2016-2018 
Gráfica 95. Condensado del plagio en el Programa Ingeniería Financiera 2016-2018. 
 

























































0% 25% 33,33% 0% 0% No aplica 
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El anterior condensado evidencia que el Programa de Ingeniería Financiera presentó el mayor 
porcentaje de plagio en el semestre académico 2017-1, representado por el 33,33%. En los periodos 
2017-2 y 2018-1 el plagio disminuyó en un 100%. 
5.3.3.4 Condensado del plagio en el Programa Ingeniería de Sistemas 2016-2018 
Gráfica 96. Condensado del plagio en el Programa Ingeniería de Sistemas 2016-2018. 
 
 

























































33,33% 10% 60% 0% 22,22% No aplica 
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El Programa Ingeniería de Sistemas presentó un mayor porcentaje de plagio en el semestre 
académico 2017-1, representado por el 60%. En el periodo 2017-2 el plagio se disminuyó 
totalmente, sin embargo, el último semestre analizado presentó el 22,22% de plagio. 
5.3.4 Tipología de plagio presentada por semestre académico en los años 2016, 2017 y 2018 
Gráfica 97. Tipología de plagio en el semestre académico 2016-1. 
 
 









Plagio Total 0 0% 
Plagio Parcial 4 57,14% 
Plagio con menos 


















De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el semestre académico 2016-1, se presentó 
plagio parcial en un 57,14%, seguido de plagio con menos de 50 palabras, representando el 42,85% 
de la totalidad. No se presentó plagio total.  













Plagio Total 2 20% 
Plagio Parcial 7 70%% 
Plagio con menos 


















En los anteriores datos se evidencia que el plagio parcial se mantiene en el mayor porcentaje con 
un 70%. Además, en este semestre académico se presentaron 2 casos de plagio total, representados 
por el 20%. 
Gráfica 99. Tipología de plagio en el semestre académico 2017-1. 
 
 









Plagio Total 9 15,51% 
Plagio Parcial 39 67,24% 
Plagio con menos 
de 50 palabras 
10 17,24% 
 
En el semestre académico 2017-1 se presentó plagio parcial en un 67,24%, seguido del plagio con 
















un 15,51%, con un total de 9 ensayos, lo que supera considerablemente las cifras en los demás 
periodos analizados.  













Plagio Total 0 0% 
Plagio Parcial 8 72,72% 
Plagio con menos 
de 50 palabras 
3 27,27% 
 
En este segundo semestre académico del año 2017 se hizo notable la gran disminución de ensayos 






























Plagio Total 0 0% 
Plagio Parcial 3 100% 
Plagio con menos 
de 50 palabras 
0 0% 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el semestre académico 2018-1, se presentó 































Plagio Total 0 0% 
Plagio Parcial 3 60% 
Plagio con menos 




Los anteriores resultados evidencian que en el semestre académico 2018-2, se presentó plagio 
parcial en un 60%, seguido de plagio con menos de 50 palabras, representando el 40% de la 






























Plagio Total 11 11,70% 
Plagio Parcial 64 68,08% 
Plagio con menos 
de 50 palabras 
19 20,21% 
 
Teniendo en cuenta el condensado general en la tipología de plagio se puede evidenciar que, en 
los ensayos analizados se presentó un mayor porcentaje en el plagio parcial, representado por el 
68,08%. Adicionalmente, 19 ensayos presentaron plagio con menos de 50 palabras, 
correspondiendo al 20,21%. En cuanto al plagio total, se demostraron 11 casos, que pertenecen al 
11,70% de la totalidad. 
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5.3.5 Posición del plagio en los ensayos académicos presentados en los años 2016, 2017 y 2018. 
Gráfica 104. Posición del plagio en el semestre académico 2016-1. 
 
 
Tabla 106. Posición del plagio en el semestre académico 2016-1. 
 







Introducción 3 42,85% 
Desarrollo 4 57,14% 
Conclusión 0 0% 
Plagio total  0 0% 
 
En los anteriores resultados se puede evidenciar que el mayor porcentaje de plagio se presentó en 





Gráfica 105. Posición del plagio en el semestre académico 2016-2. 
 
 
Tabla 107. Posición del plagio en el semestre académico 2016-2. 
 







Introducción 3 30% 
Desarrollo 4 40% 
Conclusión 1 10% 
Plagio total 2 20% 
 
De acuerdo con lo anterior, en el semestre académico 2016-2, el 40% del plagio se presentó en el 





Gráfica 106. Posición del plagio en el semestre académico 2017-1. 
 
 
Tabla 108. Posición del plagio en el semestre académico 2017-1. 
 







Introducción 15 25,86% 
Desarrollo 27 46,55% 
Conclusión 7 12,06% 
Plagio Total 9 15,51% 
 
En el semestre académico 2017-1 se presentaron los mayores niveles de plagio detectados en todo 
el estudio. En el desarrollo se evidenció el 46,55%, seguido de la introducción con un 25,86. En la 
conclusión, se presentó el 12,06% de la totalidad. Adicionalmente, 9 de los ensayos presentados 
fueron plagio total. 
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Tabla 109. Posición del plagio en el semestre académico 2017-2. 
 







Introducción 4 36,36% 
Desarrollo 6 54,54% 
Conclusión 1 9,09% 
Plagio Total 0 0% 
 
Los anteriores resultados evidencian que el mayor porcentaje de plagio se presentó en el desarrollo 










Tabla 110. Posición del plagio en el semestre académico 2018-1. 
 







Introducción 1 33,33% 
Desarrollo 2 66,66% 
Conclusión 0 0% 
Plagio Total 0 0% 
 
En este semestre académico disminuyó considerablemente el plagio, representado solo por 3 









Tabla 111. Tipología de plagio en el semestre académico 2018-2. 
 







Introducción 1 20% 
Desarrollo 3 60% 
Conclusión 1 20% 
Plagio total 0 0% 
 
De acuerdo con lo anterior, en el semestre académico 2018-2, el 60% del plagio se presentó en el 
desarrollo, seguido de la introducción y de la conclusión, ambos con el mismo porcentaje. 








Tabla 112. Condensado General: Posición del plagio en los años 2016, 2017 y 2018. 
 







Introducción 27 28,72% 
Desarrollo 46 48,93% 
Conclusión 10 10,63% 
Plagio Total 11 11,70% 
 
Teniendo en cuenta el condensado general en la posición de plagio se puede evidenciar que, en los 
ensayos analizados se presentó un mayor porcentaje de plagio en el desarrollo, representado por 
el 48,93%. Adicionalmente, 27 ensayos presentaron plagio en la introducción, correspondiente al 




5.4. Cuarta fase: Estrategia de seguimiento a los estudiantes para fomentar la cultura de la 
legalidad 
La Universidad Libre ha puesto todos sus esfuerzos para disminuir el plagio en los estudiantes. 
Por esta razón, en el año 2014 la Dirección Nacional de Investigaciones adquirió la licencia del 
software denominado Turnitin. Ireland & English (2011) lo definen como: 
Un servicio de prevención de plagio en internet creado por iParadigms, LLC, lanzado por 
primera vez en 1997. Típicamente, las universidades y los institutos compran licencias para 
enviar ensayos al sitio web de Turnitin, el cual revisa el documento en busca de contenido 
no original. Los resultados pueden ser usados para identificar semejanzas a fuentes 
existentes o pueden ser utilizados en la evaluación formativa para ayudar a los estudiantes 
a saber cómo evitar plagio y mejorar su escritura. 
En este sentido, la Universidad Libre capacitó a todos los docentes investigadores en las siete 
sedes nacionales, con el propósito de implementar esta herramienta para revisar el plagio en la 
producción escrita de ensayos académicos y proyectos de grado, tanto de pregrado como de 
posgrado.   
Adicionalmente, en las aulas de clase se ratifica la necesidad de ser transparentes en la 
construcción de los trabajos, así como también, la importancia de la ética y la moral en la 
formación profesional. En este sentido, se ha ejecutado una estrategia de seguimiento para 
fomentar la cultura de la legalidad, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado acerca de las causas 
y las percepciones que presentan los estudiantes de la Facultad de Ingeniería con respecto al plagio 
académico. A continuación se evidencia la tabla denominada: “Estrategias para evitar el plagio y 
fomentar la cultura de la legalidad”. 
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Tabla 113. Estrategias para evitar el plagio y fomentar la cultura de la legalidad.  
Dificultades Estrategia Entidad Encargada  
• Dificultad en la 
comprensión de lectura 
• Dificultad para escribir 
“Taller de Lectura y Escritura 
Creativa” 
Bienestar Universitario 
• Falta de tiempo  
• Cansancio  
 
• Construcción del 
cronograma de 
actividades. 
• Conferencia “Planeación 
del tiempo libre” 
• Clase Aprendizaje 
Autónomo. 
• Conferencia brindada 
desde Bienestar 
Universitario.  
• Dificultades en la 
aplicación de la norma. 
• Dificultades para citar 
correctamente. 
• Tutorías individuales y 
grupales. 
Docentes de las asignaturas: 
Lenguaje y comunicación y 
Aprendizaje autónomo. 
 
Desde Bienestar Universitario se ha desarrollado el proyecto institucional denominado “Taller 
de Lectura y Escritura Creativa” que ofrece a todos los estudiantes de la Universidad Libre un 
espacio de aprendizaje para la comprensión de lectura y la producción textual. De esta manera, los 
jóvenes que presenten dificultades en la lectoescritura se podrán inscribir en el  curso de forma 
libre y gratuita, además, podrán acomodar los horarios de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. 
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Por otra parte, desde la asignatura aprendizaje autónomo se construye el cronograma de 
actividades, teniendo en cuenta cada una de las acciones que realiza el estudiante dentro y fuera 
de la institución. Adicionalmente, Bienestar Universitario ofrece la conferencia denominada: 
“Planeación del tiempo libre” en donde se exponen unas pautas para que el estudiante logre 
cumplir con todas sus obligaciones puntualmente y además, cuente con espacios de recreación. 
En cuanto a la aplicación de la Norma APA los docentes de las asignaturas Lenguaje y 
Comunicación y Aprendizaje Autónomo brindan tutorías individuales y grupales, con el propósito 
de aclarar todas las inquietudes que el estudiante presente. Además, en las tutorías los estudiantes 
podrán mostrar los avances del trabajo para que el docente realice sugerencias antes de presentar 














Finalizado el proyecto de investigación denominado: “Evaluación del Plagio en el Ensayo 
Académico de Básicos en la Facultad de Ingeniería para Fomentar la Cultura de la Legalidad en 
la Universidad Libre” se puede concluir lo siguiente: 
• El plagio es un robo para algunos, una especie de ayuda para otros, o una manera de salir 
de apuros. Esto último, justificado por el poco tiempo otorgado para entregar tesis, 
sobrecarga de tareas, etc., pero su significado no va a ser diferente al de apropiarse de las 
ideas y del trabajo de otros. Es una conducta de fraude. 
• La adopción de ideas y la decisión de presentarlas como propias, deja la sensación para 
algunos, de que se ha hecho algo deshonesto. Sin embargo, este acontecimiento no es 
algo nuevo, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y hoy especialmente se ha 
intensificado gracias a los avances de la tecnología, entre ellos: el internet, señalada como 
la mayor facilitadora de este tipo de comportamientos, que desde un punto de vista ético, 
es reprochable, desde el moral deshonesto, y desde el académico incorrecto y engañoso, 
pues no sólo se está engañando a los encargados de la revisión de los trabajos, sino que 
surge un engaño a sí mismo. 
• La mayor cantidad de existencia de plagio en la presentación de trabajos, especialmente 
en ensayos, se genera por diversos factores. En este sentido, la obtención de información 
es mucho más fácil y rápida navegando en internet; puesto que se pueden encontrar 
diferentes temas, autores, artículos, proyectos de investigación, etc., todo a un clic. 
También, muchos estudiantes desean obtener excelentes calificaciones, posibles 
reconocimientos, quedar bien ante la familia y los docentes, por ello, buscan excelentes 
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trabajos y los presentan como propios. La pereza y la mala gestión o planificación del 
tiempo, para dar cumplimiento con las tareas o trabajos académicos, se convierten en 
otras causas fundamentales para que los estudiantes realicen plagio. 
• Para algunos estudiantes el plagio es algo normal y rutinario, mientras que para otros, se 
convierte en una especie de trauma, pues al considerarlo un robo, se sienten deshonestos 
y no merecedores de una determinada calificación o aprobación. 
• De acuerdo con el análisis documental realizado, se puede evidenciar que algunos 
docentes no se toman el tiempo suficiente para revisar cuidadosamente los trabajos de sus 
estudiantes. Por lo tanto, no logran detectar el plagio.  
• Los niveles de plagio presentados por los estudiantes en la educación superior son 
alarmantes. Por lo tanto, se hace necesario fomentar la cultura de la legalidad, en donde 
las instituciones, los docentes y los estudiantes trabajen en conjunto para solucionar esta 
problemática. 
• En los antecedentes locales no se encontraron estudios referentes al plagio, por lo cual 
este proyecto de  investigación será el primer estudio en la región sobre el tema. 
• En Colombia a diferencia de Costa Rica si existe un castigo penal como lo describe el 
artículo 270 del código penal, en cambio en Costa Rica “no existe una ley que lo castigue 
apropiadamente de forma penal, sólo a nivel civil y moral, lo cual hace que haya cierta 










• Se recomienda hacer seguimiento a todos los trabajos de composición escrita que presenten 
los estudiantes en la Universidad Libre. 
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